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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de la prime-
ora región. .
Seiiores Presidente del Cor.sejo Su-
premo de Guerra y Muina e In-
terventor general del Ei~rcito.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por D. Bernabé Ruiz Misd,
capitán retiradó, residente en nU.
Corte, paseo de 1.. Delicias núme-
ro i~, padre del teniente ck Infute-
ría, fallecido en acción de guerra,
D. Primo Ruiz Gonz'lez, en súplica
de que a su otro hijo, D. Manu·l,
alumno de la Acádemia del A~..
citada, se le concedan los beneficios
de permanencia en ella, !l Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in·
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del me. preS-
ximo patado, ha tenido :1 b:en ac~e­
der a la petici6n del recu~rente, con-
cediendo a su citado hije D. Manuel
Ruiz Gonzlllez 101 beDeti..:iol de par·
manencia en las Academiat milita-
res, a partir del 28 de marzo de 1917.
en que falleció el caulante. por ha-
llarse comprendido en la re~la Ie-
gunda de la real orden circular de
19 de febrero de 1917 (C. l. núme-
ro 66).
:fe re~l orden lo digo 3 V. E. pI'.
ra IU coñocimiento y dern:\~ efectol.
Diol guarde a V. E. muchol al!QI.
Madrid 2 de agolto de 1928.
Dírección general de Instrucción
y Adminls~elón
ACADEMIAS
Señor Pre5iden.te del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
Sefi.or Director general de Prepara-
ciÓn de Camp..ña e lnterventor ge-
neral del Ej~rcito.
Dios guarde a V. E. Diucho. año•.
Madrid 2 de agosto de 1928.





Ditección general de Preparación
, de Campana
Sef10r Capit'n ~eDeral de la primera
región.
Señorel Capitb ,eneral de la cuar-
ta re¡i.ón e Interventor general del
Ej6rcito.
Excmo. Sr.: Accedi.endo a lo 10-
licitado por el General de diviéón
D. Fernando Beren~er FUlt6, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizarle para que fije IU reliden-
cia en elta Corte, en concepto dé
dilponible; lurtiendo efectce admi-
niltrativo. elta dilpolici6n, ... par-
tir d~ la revilta de comisario del
prelente m•.
De real orden lo di~o a V. E. p,:'
ra IU conocimiento y dem'l efectot.
Dice ~rde a V. E. muchos afio••
Madrid 3 de· a,owto de 1C}d. Excmo.· Sr.: Vista la inltanda pro-
movida por doña Flora Mart{DeI p".-
1'.1 0enenJ~ .. ...... tela, residente en La Coruña, calle
AJrrC\NIO LOSADA OttDGA de San Juan núm. :34, primero, viu-
da del picador militar D. J0I6 Lo-
rellzo Jim~nez; fallecido Il. consecuer:-
cía de accidente fortuito en acto d~
servicio, en súplica de que a IU hi-
io Nicasio Lor~n%o Martinu le le
concedan los beneficiol de ingreso y
permanencia en las Academlal mi-
litares, el Rey (q. D. g.), de acuer
do ton lo informado por el Consejo
Suptemo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición de la
recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita, de conformidad con
ORDEN DE SAN HER~fENE- lo dispuesto en la regla segunda .fe
GILDO -la real o.rde.n circular de 9- de febre·
ro de 1927 (C. L. núm. 66). .
E S El R ( D ) d De real orden lo digo a V. E. ·P?,· V"xcmo. r.: tl1 q. . g., e . . f ExclD,o. Sr.: 1st.. la mstancia pro-
acuerdo con lo prDpuesto por la ra su conOCImIento y demlÍs e ect03. movida por D. José Quili'l Vilapla-
A bl d 1 -- 1 M'l Dios gUlllrde a V. E. muchos años. 1sam ea e II &Ca y litar OT- na, residente en Otos (Va.er.cia), pa-
den de San Hermene¡i.1do, ha tenido Madrid 2 de agosto de 1928. d!"e del alférez que fu~ :de Infante-
a bien conceder. al teniente coronel ría D. José Quilis AlfoD'5C, muerto
de Estado Mayor D. EdUardo Ballel- El GeBeraJ _do cid~ en acci6n de guerra, en súplica de
ga Recarte pensi6n de cruz de b ANTONIO LOSADA OR~ que a su' otro hijo D. Ismael Qui'lis
referida Orden, con antigiledad de Alfonso, alumno de la A~ademia de1., de junio .último, debie~do. perci- Señor CapitlÍD general de la octava la cit~a Arma, se lle concedan lc..s·
b~rla a -partIr de .1.· de Juho pr6-¡ regi6n. . beneficios que la legitllac;6n vigente
"Xlmo pasado. otorga p~a permanencia' en eUa, el
De real orden lo digo a V. E. pa- Señor Presidente del Consejo Supre- Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Ira 5. cOIlocimiento y deJDAs efectos.l mo de Guerra :r Mari~.~~~~.~~ ¡informado por el Consejo S\l1lnmo
© njsterio de O
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el aaeldo • mayor cratificaci6n &cn-, Las lucesivas notae le destinará Vfl1gos fijos y periódicos que corrtlS- ~:
mulable por otra corporaci6i1 oficial, una a cada devengo die l~ que se pondan.
comunicar' á.ta el tipo de grdVamen. reclaman en el extr~cto, mcluy:en- f) El Ajwt#, que .e redactad. COIl
La. ingresos que obtengan por ~tas IdO en ~llal COIl la debl~a separaC1~n 6ujeci6n al formulario adjunto, mo-
utilidadou op deber'n llevarlO'!" al lí- de que corresponda a J~fl'\s y oficla- delo número 1, autorizado por el Ma- ,
bro de su profesi6n, y en caso de que .les y a las. clases de tropa de se- yor, que demostrará en su pie la coJn-
los llevarae, lea será deducido die lJ. gun~a y prImera categoría del. mea formidad del mismo, con 1341 relacío-
liquidación correspondiente a ru pro- !Cornente y de 101 meses anteno. es. nes que previene la disposición si-
feaioo libre, por haber contribuido La última nota de reclamación le guiente, estampando en ~~ eu <:lel1'5lJ-
bt Id ra el Comiaario de Guerra loter-ya directamente al o ener·()6. destinará a las diferendas de 8ue o ventor, bien con la fórmula de "Exa-
10. loterin no se declare expresa- por períodos de reenganche de meses
, ' . nánd . 1 minado y conforme», 6iex;;stiese eS-
mente que bs cantlda es que percI- I llnterioree, conslg ose nom1D~ - ta confocmid'ad, o practic~ndó' las
ban 106 destajiBtae estén sujetas a mente las de cada uno y la fecha ~e
'l'd d 1 d 1 D rectificaciones que procedan, en oteotributaci6n COIIIlO uuh 1 a es proce- ,la real orden y número e IAJlII)
doentes del trabajo personal", deben. OFICIAL en que se p.blica, figurando C380.
seguir tributando con el 1,,0 por 100¡su total importe en la columna "suel- 13. Para poder comprobar ei se
d'l!>l "Impuesto de pagos del Estado». d06') de la relación formulario nú- han pra.ctkado 106 dMCu~ntOl regla-
. 11. .P.ara la exacción de las res-: mero. 4, 6al.v0 que en algún ~~o e-<;- mentariOl de uti~idadee y pag08 del
ponsablhdade5 a que lie cc,ntrae la ta dIferenCia elevaee las utihdades Eeta.do por l~ ~ayorías, ':omo encar-
rebla quinta de las instrucciones apro-IIQcUmulables a más de 3.250 ~eta5, gadas de ~lqU.ld~r y de!lcontar la!!
hadas por e1 real decreto d~ II de Ifo, el cual las diferenciae q\1e correli- c';l0tas de dichos Impuestos correspon-
mayo último, darán conocimIento a 'Pondan al individuo o individuos en dIentes a los de~eng06 pe~on;ales y
este MinÍ6terio :os pagadoree, habili- quien concurran e6tas circunstancias I gastos de matenal y escnt0110 que
tad06, maYlnes o jefee del Detall por rfigurarían en la relaci6n fermu
'
arioI~ecl~ma .y abona,. redactarin como
cQnducto de las autoridades ,~i1itare! número 2, y se aplicaría el ducuen- ]ustJificacl6n 'del. aJust~ de6~e el mes
correspo.ndientee, con expos:cl6n de- to correspondiente. d.a agost.o prÓXimO, mclUl!llie, rela-
tanada de los hechos. Respecto a Ia6 notas de deducción iClones aJustadas a ¡08 macelos nú-
12. LOI atractos de revista com- &Se tendrá pl'e6ellte: En 101 tiocorrV~ ¡meros 2, 3, 4, S >: 6. A ~0fI devt'r.-
pren~'UAn : de marcha que, con arreglo al ar-I g06 d:e me6es anten~r~ 5U]et<lt! a tn·
a) El Balance de tuena, en el~ aculo 8.0 del rqrla.mento interior de '¡.butaCJÓn se les aplIcará el tipO de
se cuidar' de 96parar l-u dasee de !rCuerp06, aprobado por r.eal decreto gravamen que corre6pond.a al lllte~e­
tropa de 8egunda categoría de las de ,fecha 6 de ag06'to de 1926 101 Cuer- sado por sus deveng01l fi]vs del mes
primera, incluyendo en aquéllas los, 'POS 5610 reclamarán en ~l extncto 1a que ñ ;refieran.
maestrOI y cab06 de banda y m1itl'cOI' del mes ~iÍguiente la diferencia entre 14.. e'jarán. de acompadaese las
de Primera 'Y segunda clase que. por l' t d 1 f 'l'ta relaCIOnes nominales Que actualmen-J e Impor ~ e os 6ocorrnt! aCl ~ - t . 'fi
sus años de .ervicio perciban sueldo dos y el de rancho y 60bras de loe 1 e lse unen, como JUStl ca.ntes, por re-
.1_ "'~'al t . su tar sustltU<Ídas con las Que se m"noc lIUUllllCI o sargen o. días que falten para termmar el mu, d d ., ... -
b) El Balance de cruC's, en el 6i se 'trata de licenciamie~tos y éste' .an .re actaren la l~strucclón. an~e­
que le dietinguirán las Je.l MéritoIfuera inferior a aq·uél y de los días! nor, tadmpoco. se unIrán los Jushfi-
M'l' d' .. bl' 'cantes e reV16ta a que se contra1 l.tar con 18hnhvo anco y rOJo. 1nvertidOE en el viaje si !a separación 1 .e
c) La Liquidaci6" de cruces, 6e-, 'eS por il"azon es doel servicio. Si la real I a ~ota te[ceéa , 1,06 cuale~ ~ ar~hl­
parando las de j'efee y otic.iales de 1orden que dieponga el liC'tnaiamien- ~aT dn in ~ dmlearía; ni 108 aJus-
lu de tropa, y en una y otra agru- lto previniese causasen baja ¡para Ive:n; e av o l ~.opa'li q}le d di-pación las recompensas d~ paz y de haberes al emprender la m¡"rcha la r:vis~a que se er~va e acto e aguerra, consignando en <lquella1l cu- .reclamaci6n será de tantos soco~roe I t ,correspon<le a todo. 108 pre-
yas pensiones sean por un n\1mero de de tres 'pesetall como días tarden en I sen ~s y ~omo príntes,. y se fija
años, su duraci6n, el primer mes que ,llegar al punto de su residencia con-: spou ~m~r ed =e rresu"uelto Yl'se reclam6 y el último que procede signando en la nota de reda~a.ciónI m:" ~n o, e n rec admars¡e en e
bonarlas 1 .1' h d" I ~~ que correspon e e extrac-
a. . eua lea <lIC o punto, lstancla a re-, to' ni los certificados r. reladod) Las Notas dI ru,,,,/:.'r.r¡1n, que corroer y medios de comunlcaci6n no' 'd 1 . ó d •d á L d d' l' I ..' . nes e p usea y aslgnac! n e re-
compren er n : o. even" Je 16 m- 1reclamánodose nada SI uí le dIspone' llidencia, si bien para redactar ta-
tos del sueldo del mes del. extractot • en la real orden. 1 les reladones exi irán lu Ma oríal
to?0s l.a. d-e ·mues .antenores, luI y en las hospitalidades, c<lando no la justi.fica.ci6n e.fablecida paraYcadaaSl~na.clonel dA! matena.t y loe even- sean. po.r heridas, la de.ducci6n por, devengo, pudiendo loe org3ln.i,mos su.-
tuale... ,. hospltahdad será de 0,7S pese.al! en periores fiscales Intervenci6n general
~a nota pnmera ten?rá el ml_mo, 'la Península,. o ~ean 0,.50 de r.ancho, de Guerra y Tribunal Supremo de
obJ.eto q';le en la actuahdad y en. ella, 'Y 0,25 de ~eJora de ahmelltacl6n, y la Hacienda pública, pedir las copias
se relacIonará el personal nomlnal- i 0,8S eX! Afr~ca por el aumento de 0,10, u antecedentes que estimen, cuando
mente, erpresando el mee a que le de reSidenCIa. ¡ofreciera duda~ la legitimidad do
refieren los devengos, y por colum-I e) La Lista de revista, Ion la que cualquier devengo.
nas Se de~l1arán todos los. c,ue a ca- se consignará nominalmente el pri-! IS. Seguirán unién¿ose los aju6tes
da uno. correspon~an; pnmero, los imer mes del año econ~mico todo el de 'Plazas e!1 r¡¡ncho, los justifican-
de 106 Jefes y ofiCIales, lU"go los de, 'Personal. En 106 suceSIVOS 10 serán tes de las dIetas, las capias de todas
clas.es de tropa de segunda c.ategcría l'nominalmente todos los jefe6 y ofi-' las 6rdenes de alta y baja y declara-
y a continuación lot! 'de primera, in- ciales, y las clases de tropa que ten-I ci6n de derechos que no se publiq'llen
cluyendo en éstos lo que correspon- gan algú¡¡ devengo especial, y numé-, en el DIAlUO O~'ICIALJ y respecto a las
da por mejora de alimentación y gas- ricas para los de dichae clases· que ¡que se ,publiquen en él, se consignará
tos generales y totalizando cada una sólo tengan los deveng,»S comunes e.q la lista de revi6ta del mes en que
de estas tres agrupacion~s. anexos a sus sueldos y desfno. Tam- sean a1ta o baja o se reclame por pri-
La not& segunda se destinará a re- biéll. Be detallarán nominalmente fOfl mera vez el devengo, la fecha de la
, clamar las primeras pnestas de ves- ausenres con goce de haOer; los afee- real orden y el número del DL\R.IO
tuario, detallando nominalmente a los tos al Cuerpo para haberes qu~ no OFICIAL en que se inserta. .
que se le reclaman y el mes en que presten servicio en él, ya po" desem- r6. Las Pagadurías de haberes re- .
cada uno cau66 alta. peñar destinos públicas o hallarse en dactarán n6minas de rrclwmaci6n
,La nota tercera comprenckrá 106 expectaci6n de ingreSo en Tnválidos, aju8tadas al modielo núm. 8, ~·la que -
días devengadO'S por cada uno ~ 106 y 106 ,licenciados que <"le hallen en 1 se unirán las relaciones mO«Ñ!los :zQU~ lOe inco~oraron después de la p.oS'e5ión de cruces pensionaca5, con-13, S, 6 y, en su ca.-¡o, la 4, -desde ei
reTlsta, cODMgnando ~n columna s&- 5lgnaooo al final el movimiento de mes de agosto pr6ximo, para jUfitificar
p:uada 1~ qfle c?ITesponda por mej()- a1t~ y baja. En lps justiÍJ.~.antes ·de llos haberes que se ac~ditan d.e la
fA de alImentaCión en esos d1u. re!..Wa I'e detallarán togos 106 d.e· columna de ca.pítulo. A las re¡ac:ie-
e Ministerio de Defensa
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DeS :z 'Y 3, y, en ea cuo, a la 4, lIe
adicionarán 1.. columnas de presente
y como ,presente, por ~ner tambi~n
en estu Pagadurlas el carácter de
lista de revista, y en tal con(.~pto
consignará al pie de las mismas los
certiticadOll de presente' y como pre-
sente el Comisario de Guerra; y
respecto a la censura que pro-
ceda como r~ltado del examen,
. la estampará, como en la actualidad,
en la carpeta de la cuenta.
Ea lail referidas relacionea se con-
signar~, seltaradamente los devengos
de cada uno de los meses anteriores,
en llUstituci6n del detalle que contie-
nen llU notae del extracto.
Laá nóminu de pag06, que justifi-
carán los que se realicen, no conten-
drán más que loe empleos, O<lmbres
y líquido apercibir, igual al que
figure en ~as referidas relaciones reS-
pecto a los deveni'06 per60nales; y
en ouanto al material, igual detalle
que en la n6mina de reclamaci6n.
17. Las Pagadu.rías de loe ~table­
cimientos redactarán también como
justificante6 de 106 deven¡;os de per-
aonal y gastos de matenal y escri-
torio, relaciornes análogas a las de
106 Cuerpee y Pagadurías dI: habe-
res, con lu agrupaciones que la ín-
dole de los servicios aconseje j y si se
satisfacen devengos pereonales a cla-
se. de tropa y obreros paisanos; se
redactarb· relaciones separadu para
© Ministerio de Defensa
' ........."-.:-.,,.--..•• e 11M
unos y olr"'S, Ingresando> mensualmen-
te en el Tesoro las cantidad~ rete-
DoÍdas por contribuci6n de utilidades
e impuesto de pagos del Eatado.
Cada una de estas relaciones cons-
tituirá un concepto de ..haberes que
se acreditan", sin perjuicio de figu-
rar además las especiales que proce-
dan, y 6ustitJuirán a los certificados
de descuento, lI"elaciones de gratifica-
ciones hlborables de jornales y de
gastos de Administración.
La ceD8u.ra de la cuenta como re-
sultado.de1 examen. del Comillario lIe
conllig,nará en los términos expuestos
en la instrucción l:l.
IS. L36 n6minas de reclamació.n
que rinden los Habilitados detallarán
por columnas cada uno de los deven~
gos ~ que se halle en posesión el
persornoal que loe percibe por ella, lIi
el COlfto número de ~stos hace inoe-
cesarias las relaciones a que se con-
trae la disp06ici6n 13.
También con6ignadn la fecha en
que deben ser baja en la nómIna
cuande) ésta .proceda por la edad, o
deban cesar en el percibo de algún
devengo por ser de plazo determi-
nado.
Todos 106 devengos distint06 del
sueldo que correspondan a IIU Eitua-
ci6n en revista, y q·ue l5e consigna-
dn en columna separada o en las re-
laciones que lIe redacten, si el I[),úme-
re) de devengos lo ex:¡e, se reclama-
375
cin por medio de Ilotas al Anal ele
la. nómina, con el detalle e:qn-eado
para 1011 extractos de rniata.
En dichas nómina. ,ubsistirán la.
columnu de pre'en~ y como presute
y los certificados del Comisario, el
que consignar~ al ~ de laa mismas
el resultado del examen en 101 t~rmi­
nos que expresa la in~trucci6n 12.
19. A las cuentas, nómÍllas y ajus-
tes del mes de septiembre próximo
se unirá relación modelo núm. 7. de-
mostTativa de los descuentoe practi-
cados a cada individuo desde prime-
ro de enero de 1925, loe que debfan
efectuarse, y la diferencia en máa o
menos. Esta relación servir.( de jU5-
tifican.te a la rectificadón que se prac-
tique de aumento al líquido y baja
al desouento, o vicev.sa, por los des-
cuent06 practicados con exceeo o de-
feeto en loe mUe6 de enero a julio
del afto actu¡11.
20. Se prorroga diez rlfas el pla-
zo para la rendición de ~xtract~.
cuentas y n6minas de los meees de
ag06to y 6eptiembre, en. atención a
las modificaciones que t:e i:ltrod\K'ell.
21. Las dudas que puedan ofre-
cerse !le consultarán a este },liJliste-
rio, concretando con perf~a clari-
dad el punto o puntoe C!U~OS08, quo
se r~olve'rán de~e luego o previa
consulta al Ministerio Je Hacienda,
según tlU naturaleza.
Madrid 26 de julio de 1')21.-1.0-
cada.
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REGIMIENTO DE •.•...•...•..•..•..•. ....eIo i. M" 1, ,: 1' '....... t1
laJ '~:~.Ó:.;.•.~ ..;,1. =.~·;.;,.,P •••• :::~~~. <s" R'","',"I. ,.n ,.j.cióna~:j::~a==l~' y ó,..... vig=l~ ,
O~stinados 1 ~1I~ ~~~~::::Onde 11 va?~~~á-
_' ' CLASES Y CONCEPTOS acreditar 11 zlmo--;-;~I . Pnetu. C15. IPeadu. 'Cta.
1 c.'"n" D."":~.::!~~T~~~.~.~~~ r:.,
1 Ten ente coronel •.•.•....... '" , '" .•.. . . . .. .. ..•. .• . 1.002 59'
3 Comall c1antes .•.•.•...•.......................•..••.......•..•.•...•..1 2.380 ¡ 79}
11 Capi.anes ..•...................................................•.•..•\ 6.278 26,
ro




1 rapílán M~dico . '" " ~ , ., , \ 556 66'
1 Capellán segundo , i 416 67
1
'
. . 111 ~ÚSICO mayor .....•............. , .............•.......•............. '1\ . 280 00
1
1 Maestro armero .... ~I~~~'~~. ~~~~~ ~.~ ;.: .~~~~~~~.......•........... \1 280 00
2 Suboficia'es 4.° período................................................ 680 87\
2 Idem, 3.·f Id ••••••••••.••.•...... .•\ .•.•.•.•••••.•••••.•••••••••.•••••1 I 563 3~
1 Idem, 2.° id.••••••••..............•............•...........•• · •. ······1 241 ~
1 Idem, l..fid .••.•.•...•................................. : ·······1 221 ~
1 ~~~c//í~.l.;'.~fUt~~~.~~ .s~.~~¡.i~i.a.I.~.~ .~~r.í~~. :.:::::::::::::::::::::::::: :!\ ~~ lo
2 Sargentos, 4 0 períojo .. •• .. ····• .. · .. ·· .... · ...... •·• .... ··• .. •· ··1 506 0077~
5 Idem, 3. " íd ......•........................................... ,. '1' 1.123
11 Idem.2.oíd .••..•..••..•.••................•..•.••....•....••..•...•. \ 2.271 5(3
1 Idem, l. e. íd ••.•.••.••• , .'•.............•.•......•.......•••.•.•..•... \\ 213
1 ldem. antes dell 'f. períúá9 ...........•......•................ , , .. . 147 2
1 ldem supernumerarios, afectos para habe- ¡2.° período. . . ••••. • . . • • . . • 201 21
1
1
C rb.:s que no sírv.;n en el L:u rpo..••.. ;. l .•, ¡ lem , ..•....••• , •••••.. \' 183
5
,,- 33~1
o ele banda, su Ido de sargento. 1.. perloJo .••..••...•...•..•..•••• ·• 1 J
3 Mús COi de 2,·, sueldo !laTgemo, l. cr penodo .........••..••••... ,. . . . .. • . 452
3 Idem Id. íd., antl:S dd 1ero período ·.·· .. · .. ··•· · • ·1 3~. 71~
1 ~a>tero •.•••••.••••••••..•..•.•...•...•••••..•...•.•..•••.••••...••. '1 229 rl
1 íi.cq;ador ••.•• : •••••.•.••••.••....•...•.•••••..•...••...••.. · •• ······1 208 ~
1 PI~dor ~I~~' ~~ 't'r~~~ .~~. ~:~ .~~~~~~~;~ : \ 208 ~J
2 Cabos de banda •••..••••... '........•.....•.••.....•.••• , •••..•. ····.·1 86 ~~.
T Cornetas •• " ...••.•••••••...•.•......•......•..... , ..••.........•••• \ 265
2 E,Jucandos .••.•.........• ~ ............•...•..................•......• '1 71
1 Tambor. " " •...... , •.... , " " , ······1 36 38,
9 Músicos de 3.· , ··.. ··1 361 441
3 E~ucandos de música , · ..1 104 64\
26 Cabos , ..............•... , . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 1.129 ~
10 Sol Jados de 1.· .........•.............. ,.............................. 358 ~
N~l~AS Idem 2.a ...... ~~I~~~~~~~'~~. ~~~~~~¡ .~~ .~¡~ .~.~............... 10.987 1
18 Sala d~ banderas...•....•............................,.......•.•... , .•. , 1~~ 80,
~ M~~r~a~. '. '. '. : : : : : : "'. '. : '. '. : : : : : : : : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.: : :I 39:~
~vestuario de 6,SubO{lciales ......................•.. j.................. 100 40~21 .dem 20 sartentos \ 454 dIdem 1 picador•.......•............................•................. \ 34 2~22 ldem clases de 1,& categoría ' .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . 1.11O 38
23 Idem 8 ciclistas ..... :.................................................. ~O 113~~
24 Gastos ..enenlles .•.................•............... , , .....• '1 ;;>1
25 Entretenimiento de bicicletas.............•... , .. , . . .. . . . . .. •. . .. . .. . . • . . 49
2f> I,h:m 'ganado ..••. · ,............................. . . 16 oo:~
27 Idem atalajes ••..•.•..................••••.•••..•.................... \ 101
28 Idem b3!>tes .•...•.....••••..•......•..••.•.....................•.... \ ..
29 ldem bolsa y Ú'iles de herradur. :........................ 2
, Suma y sigue \ 42.484 19,
© Ministerio de Defensa










. Pesetas Cts. !I Pesetas Cls.
I -1'
Suma anterior ' 42AS4 79!\
Entretenimiento de carros 1 18951:
Idem ametralladoras .•.. ": ..•.........•...•..•...••..........•...•..•••1 34 55 \
Lavado de ropa ........•....•........••..••....•.....••..•••••.•.•... \ 555 i9:C-.- I__
Total devengos del mes.•.•....••.•. '1 43.264 0411
Devengos de meses anteriores I \:----1--
Ausentes de meses anteriores que justifican " 4.110 7J
Primeras pu ~stas de vestuario ' 394 80
Incorpo'rados en el mes anterior, d(spu61 de la revist! '-; ....•..1 34 9i
lOratifícaciól escritorio de 1 Juez instructor
1
9 87
Oa~tos de uniforme de un asce,:di~o a aUérez (E. R·)······················I 5.274Si13 75
Mejora de rancho del mes .ntenor. • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 00
Pensiones de cruces d~ licenciados 1 37 50'
"<I,rin.rio "':' •••.••••• ~~~~~~.~~~t~,~"""" •••••••••••••••• 75 01
Coronel. . ... . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 45
Capitán ...••..........•..•.........•••...•........•..•.•..•.••....... 11 7 05
Alférez ....•........................•.....................•.......... 1 47 94:
Soboficial ...•...•••.•..•.•••..•.....••.•.•....•..•..•....•....•....• 3 60
Soldados de 2." ~ -: il 10 ~¡I I._
BaJas SUMA : 1~54.019 44
1



















lNT!!O~O LlQUIDO. j PAOOS UTILIDADES
Pneta. Cl•. Petetu Cl•. Prieta. Cl•. Prieta. el•.
Impo·ta la relación número 2. 6.823 87
1
295 5 » » 6.528 33
Idem {d. {d. 3••••.•••••••••• 14.835 66 810 06 » » 14.025 60
Idem id. id. 4.•••••••••••••• 29.035 59, » j » • 29.035 59Idem (d. (d. 5•••••••••.••..• 4.273 lO, » 55 471 4.217 63Ide{I1 (d. (d. 6•..•••••••••••• 139 50 6 O~I 132 69
TOTALES••••••••••. ,55.107 521 1.112 05
1
55 53.939 94I 73i
Desglose 'pata vestuario
Por 409 clases de La catezotia, a razón de 4 pesetas mensuales uno. 1 616'00 pesetas (
Por 4 primeras puestas .'. . • . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 394'80 íd.
Por 2cl días de individuos que no han devengado el mes completo! 3'64 íd.
(nota. 3.• a razón de 0,13 pesetas '" í .
Para el resto de las atenciones. ~ ......................................•... '.' .




Examinado y conforme (1)
El Comisario de Guerra Interventor
___ de _ _.... . .. de 19 -
El __ (Mayor o Pagador)
(1) Sí del eximen que practique el Comisario de Guerra Interventor y de los antecedentes que obren en la Comisaría,
DO resultsae conforme con las cantIdades que se reclaman, pedirá al Mayor los antecedeptes que estime, y, de subsistir la dis.-
conformidad, practicará las rectificacÍ')nes que procedan en el ajuste, consignando los fundamentos legales de lss mismas.





HonorJ Pensiones d_e_c,,:ctS__ -- hUi'" ,.'1 A DEDUCIR I Imperte qse ft¡¡u·
rios deJ de ~~rra n de n; CASA PAN Integro .tl.II I Base Tipo d ra en .juste
pe~~ - _~_=- del mes K18lldl. ¡ '-t.
CIVIl San ft:r María Mtrilo M~rlto - - que l'tCls- OuCel Deven. hna 'contrl- ¡¡raYa' .dlWI- L...,. ...
- nando Cristina militar milItar I fl~raen Iru de ¡os"," s"'_ -
Nota5 Nota6 Nnta33 _ ._ _ _ Notal4 Notal5 ajuste WlllC&oll' ¡uerra exentos ..liaIil butiva men n:ara .. Il,.s
________ Nota7~~~ _~~__ =,-:......-~~
? /?/ ~ Ip/lIF ~ Ir ~ Ifl f I? ~ I¡¡ -~ lji ~ 1Ft ~ Ir ~ Ip ~ IF' ~ IFIIllji ~ If? i I~I ~ Ip ~ I~I ~ ¡ji ~ Ir
Sueldo
NOM-Imensual
B R E S
CLASES
@ Modelo u6m; S.
~ REGIMIENTO DE M,s ti, i, 10.. ·... •
~ ,
~ Relación del personal que le corresponde tributar por las escalas de los. articulos 2.0 y 6.° del Decreto-ley de 15 de diciembre de 1927 por la acumulación de todos lo; deven-
(1) KO! fijos en su cuantia y periódicos en su vencimiento que se reclaman en este mu. I









l' 74 396 75
1~33 3~ 003999 960 0'"",
1 :n 29600:
1332 m 001 ~
11 66 280 00
58 30 1.400 00 ~
1166 .,oo,º






f1 ...... .. . .. .. •. • .... .... (Mayor o Pa¡ador)
~IOO
.............................. de del9 •.•.
201 •~Ioo32150I.259;16
I I I066;66 (1) 100 00 • • , • • , 166 66 , • • , • • • • • • 933 32 "166 66 • , • • 766 66 9 00,
333·33 • • 1666 , , , ,1 • " 6250 • • " • • • , • 41249 " 6250 • , • • 34999 4 .ft
333¡33 Jo » » • » •••' » » ••• " .... , ". » ,,33333 ... Jo»"".» 33333 "
999.99 » JI ., " " • .. -, .. ,. .. " • • • .1 .. » " » 99Q 09 »" ..,,» J » .. 999 99 ..291~66 » • 1666 " » " » » .. " ••• " f .. l' » »30832 " .. Jo.".,," 30831 "
291 iM " • » " 41 66 » "1 » » .. .. " » » '" .. .. .. .. 333 n »" ..""..." 333 32 "
291166 " •• " " •• » • " " " " .. 29166 •• " •••• ,,29166 "
1.458130 • » • " » " • .1 • • • " " • • ", " • » .. 1.458 30 "-1 ." " " » • 1.45830 ..
201 M • " .. • " • • .~ " • • • • " .. "l' .. • » » 291 66 .» .».... 291 66 "
291 66 » • • » 11 11 • .. » » » » » » » J » » • J 291 66 ». »».".» 291 66 "
149 1'0°1 • 1" -•1" •1" ' I '11 ' 1"1 "'1 17150/ • I 'I~ 20. 25'00 211 W (2) 145 oo!l 171501 451001 ' 1'11 mlool 3\50:1<3) 1°1 201201''.U130 83 • • , • ." • • , ., •• 1250 • • 20. 25 00 188 33 (2) 14500 1250 4500 " • 275 ~ 3,5O,K4) 5 (jJ 183335.788190I-looI001--i3I3ír·;¡I66I--~I-:lli66!66I-·6i!;oI--6i!50I--251¡xJ.';;0 00 --';S DO 0..15 s¡ - ~ J¡-ml66I1i51001-;I-:!:6.~78I88I---:I-:II-2ñ!ii'6.ii3lii
333133/ • j', .,., '", ""q '.' "', ." . '1 " • • '1 333 331 ..11 • . • • • .11 "'" • .,~ 13133 3~¡OO=- .-: -~- ...: --~ ~ -_:. -: --~ ~I--::' ..: _.:. ~ _.::. ~ _.::. ~ _o:' ~ _.:. ~ --~ ~ -_:. J-.:. ~ _:. ..: _.~ ~l,-':' _: _o: j.:. ..: -'::I~




























Otro .. '" ..
Cinco Iguales '" ..
MOsleo mayor .
Msestro armero ....•...




to. para haberes al CUtr-
po que no !lrven en ti.
Sar¡¡ento, 2." perlado, vl-




!!Jos y perlodlcol de
estemu .
DeVengo. de mtles anle-
.rlorr•.
Jefes y oficiales.
TenIente (Notas ).') .....










Lot c1even¡¡os que se dejan consignados se hallan conformes COD los antecNeates que aisten en esta ....••.••.•••..••.•.•••..... (Mayoda o Paaadurla) y ascIenden a aels mil ochocIentas veintllrtt pesetas ocheata'l O



















que le II •







Estado demostrativo de los descuentos pradbdos ea los m6e3 de enero a julio, de Jos que corre$ponden y de las diferencial
REGIMIENTO DE
Personal c¡¡¡e trlblIta por 115 ncalu del real de-
crlto-ley de 15 dIciembre de 1927
r'











REC1AIIADO EN LOS M~ES DE l'11 • _ DfScuento
AIlriI Mayo Junio Julio Total,! practicado
" 1" I
Cl..e! Nombre. \:~ ~ Pnetu Ch.~ _Ch. P8ctas l~ Pestlu :::~ Pesetas !Cts,~ CII. Posetas :Cts.!:.p~s~~~ kts. ~~s:a~ :~; Pele~ ,ICta Paelu let••
\' 1" I
Cornandallte.............. N. N. 1\ 1 '1 ~TenlelJte: , , N. N. 1 ¡
Otro..................... N. N. '1 . , I
: :: i! 1 ,.' l. I
penO:'1 aCOlld~a la 2." dl~alc1ól1 traultorla '1" "! , ;:
coron,!. ¡ N N '1 '1Teniente CoroMl. N: N: ~ , I
Com.ndante ... , ',. N. N. 11 . . '. I "















, '" de de 19 .






~ de a¡osto de 1928 D. O. a6m. 168
i Contribución de IImpuesto de pagolInte&,"o utilidades UqUido
CONCEPTOS
\
Pesetas CII. Pesetas Cls. Peseta, CII. P~etas CtL
~ --lmperta la relación núm. 1 (modelo núm. 2~••••••.....laem la íd. núm. 2 (íd. núm. 3 .••••. . • •ldcm la íd. núm. 3 (Id. núm. 5). •• • • .. . ...IdC:1ll la íd. n(¡m. 4 (id. núm. 6) •••.•• , .•..
I
, .~~~ ~
PAGADURIA MILITAR DE HABERES DE LA REGION Mes de 4, 19 ª
N6mina de las cantidades que corresponden en el presente mes, al personal que percibe sus devengos por uta Pagaduria ""
y de las asignaciones de material y escritorio de la misma. ~¡1
,,~
h.~a uta nómina 1.. figuradas •••••.•.••••.••••..• pe"lu al ípt.Cro a la contribución d. utilidad.', ..•







ORDEN DE SAN HERMENE.
.GILDO .
Se~O'r Vicario general ca.tteue.·
Sefiore.s C.piWn g~neral de la prl.
mel'll. regi6n e Intenentor general
del Ejército.INVALIDOS·
DISPONIBLES
Madrid 26 de julio d. 1928.-LOIada.
De real orden 10 digo a V. E. pa- \
ra su conocimiento y dem4. efectos./
Excmo. Sr.: En vista del e5<:rito Dios guarde a V. E. muchos años.. Excmo. Sr.: Acoedienao a lo 110-
de V. E. 'de aS del mes pr6ximo pa. Madrid :¡ de agosto .d~ 19'8. ¡liCitadO por el capell'n primero del
sado participal!do que el teniente de BJ~ --..do eW~ Cuerpo Eclesiástico del Ej6rcito.
la GVardia Civil, de reemplazo por AJo'TONIO LOSADA ORnGA D. ~aximino Parade
'
a P~re~ra, COD
enfermo en esa región, D. Enrique destmo en el s~guíldo regImiento de
Garda Lasierra, se encuentra útil Señor Comandante general del .Cuer-. Zapadous Minadoics, el Rey (que
para el servicio, el Rey(q. D. g.) ¡;e po de Inválidos Militare,. ¡Dios guarde) se ~a s~rvjdo conce-
ha sen'ido disponer que el menciona- Señores J efe Superior de las Fuer- derle un. mes de lIcenCia, por u.un-
do oficial quede disponible en la mis- zas Militartll de Marrueco. e In- tos prOpIOS.. p.ara París Franela).
ma región, con ~eglo a los precep- t-erventor general dd Ej~rcito. I Bruselas (Bélgica) y Londree (Ing~a-
to. de la real ordep circular de 9 d~ . ! terra), con arreglo a las ll1struoclo-
septiembre de 10.18 (C. L. n\im. 240) I nes a.probadas por real crden dr-
y afecto para haberes allléptimo Ter- . ." . _..A' CWQr de 5 de junio de 1905 (C.,L. n11-
cío. ~xcmo. Sr.. En Vista del e...~len- mero 101), debiendo tenet presente
De real orden 10 digo a V. E. pa· te. lllstruí.do en la plaza de Ah.ca~te, lo dispuesto en la de 5 d. mayo de
ra. IU conocimiento y demás efectoe. So Ins~ancla del S?ldado del reglmle~-. 1027 (D. O. núm. 104).
Dice guarde a V. E. mucho. ~o•• to mIxto de ArtI~lería ~e C~uta VI-l De real orden 10 digo a V. E. pa.
Madrid 2 ~e agolto de 1928. ~et;t~ Blan~ue: PI~ol, hcenclado por, ra su conocímiento y demú efectOl.ln~tl1, en JustificaCión de 'u derecho DiOtl guarde a V. E. mucho. &11:01•
...~IO~AdIlO=::- & Ingreso en ese Cuerpo, y hallb-. Madrid 2 de ago.to de 1928•dole comprobado documentaJmente
Se1lOl' Capit~n general de la quinta que, a 't;onsecuencia de hel;du pro-
región. ducidu por fuego del enemigo el día
. 24 de diciembre de 1925, en A1huce.
Señpra. !?Irector general de la Guar-, mu, ha sido declarado iJ:r6til totaldl~ C.lvll e Interventor general d~l·, par& el servicio,. que su. le.ionea se
El~rclto. encuentran 'incluídas en el vigente
cuadro, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por e:1 Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha te-
Excmo. Sr.: En vista del expe- nido a bien conceder eI ingreso en
diente abreviado instruído 'En la cir- la primera secci6n de dicho Cuerpo
cunscripci6n Ceuta-T~tuán, a instan- al mencionado soldado, con arreglo
cia' Jel cabo del Tercio José Venan- a:l artículo ,.0 del reglamento aproba-
eio EXlP6sito, licenciado per inútil, do por real dec·re~o de 1] de abril ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
en jwtificaei6n de su derecho a in- d~ 11)27 .(D .. O. nu~. 91) v artículo I conform:dad con 10 propunto por la
greso en ese Cuerpo, y hall¡(ndose 4· transltono del ml~mo. . Asamblea d~ la Real y Militar Oro
comprobado documentalplelJte que a De real o~de.n lo digo a V. E. pa- den de San Hermenegildo, ha tenid~
eonsK~ncia de heridas recibidas por ra_ su conOCimiento y demás efec~os. a bien conceder al capellán mayor
fuego del enemigo el día 7 de mayo DIOS .guarde a V. 'É. mu(.hos anos. del Ejército. retirado y en observa-
del año último, con ocaSión del com- . Moadnd 2 de agosto de 19ú1. ción 'en la CHniea mili.tar de ·Ciem-
bate habido en Beni-Ar~ (Tetuán). i El GenenJ eiocarpdo deJ~ pozuelos, D. José G,,:zmin Guerrero,
le ha 61do amputada la pIerna derecha; ANTOlIrIo LoSADA 01lTllGA la placa de la refenda Orden. COIl
p~r su tercio superi.or, el .Rey (que Señor Comandante eneral del Cuer-' ia antigüedad de 13 de agos.to de
DIOS guarde} ha tenIdo a bien conce- d 1 ál"d ftTt 11927 debiendo cesar en el rercloo de·
derIe el ingreso ltll la primera sección' po e nv I os I .: are~. • la ~nsión de cnu por fin del tita-
de dicho Cuerpo;•. con. arreglo al ar- . Señores Presidente de.1 Consejo SU-
1
do mes, con arreglo a los ardcu'os
tfcu~o 2.· del reglamento aprobadoI premo de Guerra y Marina, Capi- 13 y 24 del reglamento c1e la Or-
por rea! decreto de 13 de abril del d. tán general de la t~rcera región e dj:::tl y j.o de la real orde... de 8 de
tado ano (D. O. núm. 91). Interventor general del Fjército. !julio de 1918 (D. O. n\ÍU;. IS~) •.
. _. U
© Mi :sterio de Defensa
NO.




UUCJ6N QU& sa mI
.. ::)1
Excmo. Sr.: El }te,. (<J. D. l.) le
ha servido disponer que el tenieDilt fdle
Infantería D. Plácido Mufl~ L6pez
dd batallón Cuadorea Africa, rol que:
de en la situaci6n de ..Al .ervJcao del
Prouctorado ", por haber lido deeti-
nado a la Mehal-Ia Jalifiana ¿¡ !.a-
rache núm. 3.
. De real orden lo digo • V. 1 pa-
ra su conocimíento y demA. efectoe.
Dios guarde a V. E. muchO' dos.
MaJr~i 31 de julio de 1~.
m GeDeral _rpdo del .........
AmONtO LOSADA OR'DIU
Señor Jefe Superior de las l!ueraa
Militares de MarruecÚllJ.
Seño,es Director general & llarrue-
eos y Colonias e InteTYcutor ¡,e.e-
ral del Ejér~ito.
Excmo. Sr.: Como ~alia40 del
concurso anunciado por rea ordeD
circular de 2 de junio pr6xi.o pa-
sado (D. O. núm. 123), para ptovec
el cargo de auxili.lr de Somatene¡ de
esa regi6n, con ~esidencia ea Cebce-
ros (Avila), el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar ,para ocuparlo al ca.-
pitán de Iniatfterh de la esea1a acti-
va D. José Lazcano Rengífo, COn des-
tino en el regimiento de GartUano
núm. 43. .
De real orden lo digo 'al V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~lJ efeetOll.
Dios gUaIl'de ·a V. E. mucho. dos.
Madrid 2 de agosto de 1~.
la GeBer'IIl. _ ...............
AmoNIO LOllADol OR'ImA
Señoc Capitán general & la .~ptima
regi6n.
~l'iore9 Capitán general de la .ata
rt~ú6n e Interventor i'CDeral del
Ejército.
D. Oleg:uio Brioncs Ferobclez, del
regímiento de Gravelifla8, 41.
D. Antonio Cervera Cencio, ele! J.a-
tallón montaña A1f~I;sú XII, !.
D. José Azcué Izpizuz, del regi-
miento de G:lrellano, 43.
D. Maximiliano Morato Guerrero,
del de Segovia, 75.




Excmo. Sr.: Terminado el curso de
gimnasia ditpue6to ~OT· rnl orden
circular de 4 d e febrero último
(D. O. núm. 29), en el cual han ;ne-
recido mejor conc~ptua.ci6n 101 cuatro
aJumnos que a continuación se r~la­
cionan, el Rey (Q. D. g.) 51: ha ser-
vido conceder a los oficiales que se
indican derecho pan. Que asistan al
PI'ÍJIIe:r curso' de gimr.asia que se ce-
lebre en la Escuela Ct:ntral ele Gim-
nasia, en armonía con lo dispuesto en
el párrafo décimo de la real orden
circular de 28 d e julio de 19%4
(D. O. núm. 169).
De real OI'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimknto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto d" 1928.
&1 a.-raJ .....,.~ del ...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.' .. -
"momo LO!'ADA OllTSQA ha 5ervido disponer que el C0JIlI3Il-
Señor Capitán general de la prime:-a dante de Jn'gntería D. JOII~ lIal-
región. c:unpo y FernáDde~. ·de VillaYicu-
io, marqués de San Rafael, conde
Señores Capitanes generales de la de J016 Y vizconde de Mindanao,
cuarta, sexta y séptima regiones e que causa baja en las Inte"ocio-
Interventor gene,al del Ejército. Ines Militares del sector Gomara-
quenío, por llevar cinco afios de em-
plc:o.
Teniente, D. Antonio Gómtz Jimé-
nez, 1.500 p~et..s por dos QuinQucnio~
y cinco anualida.ue3, por 1Ievar treinta
y cinco años de !>ervicio5, con abo-
nos en el primer QuiuQuenio.
Otro, D. Agustín ~ánchez Ma-rtí-
nez, 1.400 ~seta~ por dos quínGu~­
níos y cuatro anualidades, por llevar
treinta y cuatro años de ~en;cio.
Otro, D. ]oaqUln Latorre Lópcz,
1.400 pesetas por do; Quinquenios y
cu:?tro anualidades, por lleva'\" treinta
y cuarro años de senicio. '
Otro, D. Agustín Mateos Ü1"ellana,
1.",00 pesetas por dos quinquenios y
cuatro ..nualidades, por ncvar treinta
y cuatro afios de ~rvjcio. •
Otro, D. Juan Ah,ndete Gisbe:-t,
1.400 pesetas por d09 quinquenios y
cuatro anualidades, llor llevar treinta
y cuatro años de sen·icio.
Otro, D. Jaime Pérez Orts, 1.400
?es~tas pOr dos quinquenios y cuatro
a.nualidades, IlOT nevar treinta y cua-
tro años de servici!).
Otro, D. Vic~ntp. Amat,García, 1·300
pe~ta5 por dos Quinquenios y tres
anualidades, por 1Ievar treinta y tres
años de servicio.
Otro, p. Enrique Llamas Garcb,
1.200 pesetjlS por jos quinquenios y
dos ~nu1lidades, por llevar treinla ,.
d06 años de servicio.
Sueldo de teniente, D. Florencio
Rod:-íguez ,Rodríguez, 1.4'JO pesetas
por dos quinquenios y cuatro a.nuah-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD dadcs, por llevar treir,ta y cuatro años
d~ servicio.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro- Idein, D. Ram6n Ptrdra Al'iel, 1.300
puesta que. V. E. remitió a este Mi- peseta.s pOI' dos Quinquenios y tre;
nisterio con su escrito fecha 10 del anualidadl"S, por llev4 treinta y trcr
mes pr6ximo pando, el Rey (que afias de' servicio.
Dios guarde) ha tenido II bien conce- Madrid 2 de agosto de I928.-Lo.
der al personad de ese Cuerpo com- laca.prendido en la .iguiente r~lación, que I . ........ _
da principio con D. JOlé Noval de .. I el -
CltUi y termina con D. Ramón Pe-
rcho. Aflel, el 'Premio anual de efec-
tividad q,a,e en la misma a cada uno
le sefial... por 101 conceptos que te
expresan, el que percibirán a partir de
primero del mel actual, como com-
prendidos en la te,. lle 8 de 'julio ce
1921 (D. O. núm. Isa) ., rl'al de::re-
tode 18 de enero de 19204 (D. O. nú-
mero 16), tenieMo ell cuent. \o dis-
puesto en la real orden circular de 22
de noviembre de 1<)26 (D. O. núm.-
ro 265).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimíentq y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1928.
KI GeaenI euearpdo cW .-..-
AJfTONIO LOSADA OJlftGA
Señor Comand:lnt~ general d..l Cuer-
po de Inválidos Milita!'es.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RJ:LACIÓN QUI: SE <:rTA
Coronel, D. José Noval de Celis,
1.000, pesetas por dos quinquenios, por
llevar diez años de empleo.
Teniente· coronel, D. Manuel MIl-
fioz García, 500 pesetas por un quin-
De r~l orden lo digo ~ V. E. pa.-
f'Cl su éono<:ilDiento y demit efedOl.
Dios guarde a V. E. muc.hOl a601.
Madrid 2 de agosto de 19=8.
m~~ ..~
AnoXIO LoSADA OJtftGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra )' Marina.
Señores Capián general de la pri-
mera regi6n, Vicario general cas-
trEnse e Interventor ge&eral d e t
. Ejé.cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto ¡Jor· la
• Asambtea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha teni-
do a bien conceder al capitán del
Cuerpo tle Inv:ílidOll Militares don
Juan Molina Plaza, la cruz de la re-
ferida. Orden, con la antigüedad de
J~ de octubre de 192 7.
De reaJ orden lo digo a V. E. ~a­
ra IU conocimiento y demás efect(¡6.
DiOll guar<1e a V. E. muchos afias.
Madrid 2 de agolto de 1928.
m (--.J_.............
A.1n'oJm) LosADA Üft'IIaA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y M~rina.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
(c) "l1ister"o d Defensa •
-I '. \
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Xauen. quede disponible en la octa- ~os guarde a V. E. muchos aftos.1 Dios gU~fde a V. F.. muchos año.~.
va regi6n. Madrid 2 de agosto de 1928. iMadrid 2 de a-gosto de 1928.
De real orden lo digo a V. E. pa.· a GeaenJ -...so .w .......
ra su conocimiento y dem:b efectos. • El Geaen1 eDCarpdo del~. AIrroJlIO LosADA OaDGA
Dios guarde a V. E. muchos añoS. A!ftONIO LOSADA Oa'I'SGA Seiior Prt'sidcnte dd Consejo SUP!t-
Madrid 31 de julio de 19]8. mo de Guerra y Marina.
D <>--1 -..do del~ Señor Jefe Superior de las Fue~zas Señor Interventor gl'll(;ral del Ejér-
Militares de Muruecos. el·to.ANTONIO LOSADA ORT&OA
ORDE~ DF. SAN HEkMENE-
GILDO
MATRIMONIOS
Señores Director general de Marrue-
-cps y Colonias. Capitán general
-de la octava región e Interventor
general del Ejército.
Circular. Excmo. ~r.: El Rey ('que
Dios guarde) se ha dignado conceder
a los jefes y oficiales del Arma d("
1nfantería que fignran en la siguiente
relación. las condc<:craciones de 1"
, Real y Militar Ord~n de San Herme·
Excmo. Sr.: El ~cy (q. O. g.), d.: negilodo. con la antigüedad que en la
acuerdo con lo mformado por h misma se les señala' a los que se ICIl
Asamblea de la. Re~1 y Militar ~rden conct:de ~Iac:l y disfruten pensión d,'-
d~ San' Hermen~gll~o. ha tenido a cruz. deberán cesar en ésta por fin dd
\>Ien conceder al temente coronel .h, mes d-e antig'üedad c cn aquélla ~eñ2'
Infantería, ayudante de campo del Ge- lad:\ con arreglo a ios artículo:! 13 y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' neral Carbó. D .. Ant(;nio },~a~tin Del- 24 del reglamento d~ la Orden y ter..
ha servido conceder al tenien~ de gado, corno melora oe antlgl1edac\ en cero de la real orden de 8 de julio de
Tuda D. Conrado Gimeno Castrillo· cruz de la Orden, I~. de 28 de marzo 1918 (D. O. núm. 5:<).
nueva licencia para ccr.traer matrím(lo de 1917.; .en la penSlOtl de crU7, la ele De real orden lo digo a V. E. pa-
mo con dofia Carmen Rioboó y d~1 14 de dlclemb~e. de 1922. y en la placa, ra su conocimiento y demás efecto~.
Río, por haber prescrito la que le fué la de 14 de diCiembre de :'923, en lu-· Dios guarde a V. E. muchos años.
concedida por real orden de 23 de le- . gar. d.e I~s que. le fueron senaladas con Madrid 2 de agosto de 1928.
brero de 1927 (D. O. núm. 45), Ianterlondad. I BI Go!IeoaI -¡¡Mes ............
De real orden lo digo a V. E. pdr De real orden lo digo a V: E. pa- AlftORIO LOSADA OJl'llDOA
.rao su conocimiento y. demá.~ efectos. ra su conocimiento y demás' eiectos.• Sefior ...
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Alltoridad qlle CIIn6 la docmaeu1lld6ll
AaÍl¡1ledad
pllanl& Ifteral ~. reat6ll.
. q. lat. MahÓll, 6i.
10 jItlIo •.• 1 dan letute, 5.
~ Jalllo •• 1 pllela l_al1.· rfll6ll.
:31 'loltO. 1021 ona Corda'~ .
10: dlcbre.. 1 l'J1erza de WlIl'1IecoI.
1r 11II10... 1 Conúla, .,.
13 Idem ••• t d.. Tarra¡oaa, 19.
16 Iclem • •• 1 Rec. lDl laea, 02-
:lO' oetllbre. 1 pltaall IftIeraIT.' reslón.
ni ellcMe.. 1m El TercIo.
'¡IIII0... 1 Itula lI!Ieral 2,' red6ft.
23 1bt'1I.... 1 OblerDo lIIntw el. Ct4\a.
2¡miro... 1 001 de MlIIp.
~ IbrIl•..• 1 lllt.alllmerll 2.· rql'•.
.:rT!lallo ... 19t hdltet!o éle II o.ml.
15 ttpbre •. 1 ,..lat. Ma!l6n, ClG.
., )111110... 1 tllJlI leutnU.' rest6a.
21: lepbre.. lQJ4 pll.lTf~ .eaerll l.' rett6n.
21:ld= .. 1 q.1l1f.Ytrpra,57.
11 dlcbre •. 1 dtlll SesIoTIi. 75.
21· octubre. 1 dan TtTún, . ,.
31 mlrZO.. t pltanll ~erJer&11.' reelón.
7 Ibrll •• , 1 dt'm Id, 5. reatón.
1 mayo ••• 1112 drm Id. 'o' nilón.
8 1Idem.... 1 oblerDO militar d. UÓR.10 rId=.... 1 apltaala ~nUlI 5.' re¡tÓIl.
1iI Iden... I dem Id. 1. realOO.
.11 Idea... 1 .. Caralla, 42.
2:J nO't'br.. 1921 JI. Ca%. Afrlea, 1.
ti lebrero. 1928' • BrIgada, Tet1iI.ft.
18 Idm ... 1~ ea. lal. SI.lIl1, 7.
lí mano .. 1=~ckwI R.e1na, 2.28 abril... I ODa MlIn:la, 11.
It tdlo ... 1 o.. CAeer~, 41.·
IQ¡ld.." •• , 1~ Fuerzas JaJlfIanu Metnla.15 agosto.. 1 nlpeed3n lt"&I- Tropas lallflaJras.
13 noybre 1 eg In!. ~,bó~l 17. .
3 abril ••• 1 d~m ConltlluclO~ :19.
16,ldon ... 1 ODa Santander, .
CoDd~
c:oraclÓlJ II====::=~ 1INOMBR.eS
D. Joaq1lÚ1l!!KcllJlo M.tro. • Placl .
• AIlo'lSO Ueelell y I..ól'C d~ t..ra............. IdrJII ..
• Rafael Beelto ,. ne l. llave Idem ..
• Juan Prun.l'e'aiodu Idelll. ..
• l'rancl.co I'nMa CllotrOl oO IdCJII ..
• I!mlllo March López del CaltIlIo •••••••••••• " IdrJII•••••
• C~~. aIIol Nllll.¡ Idelll. ..
• 1.raJIdro lbar Ro.lllo!........ . • Idem. .
• ll1an ColIl'lIlter ' Idem ..
• e.leltlno Rey 1011 Id_ ..
• IOÑ Vldal P'emAJldrzoO' Id_ ..
• l'ederlc:o Batlllo l"ernilldu IdelJ1. ..
• J~ Rlpallo ROlIlero oO Idem .
• DoIIIIOIO T_o QlIesada Idem. .
• lua Crapo ~a 111.1 , .. .. .. .. • .. Idem .
• tilIa I'tralnda 06mu '" Idm .
• la1l11e Oa.orto Onorla Idea. ..
• tdJlardo ArlJllo Sol.r ; Cnll .
• l'ernlllda Osmero Parrudo••••••••••••••••• Idem.••••
Conrado AIYlrer Hol¡¡aln. .. .... . ..... .. .. .. Idt1Jl. .
, Juan Medl...l1la 1!1I d........... IdrJII ..
• Carhn.Olrda Nieto Id ..
, JoH Ludo VIIl.¡u I!seudero Idelll .
• llIIaollell'erllindez-Matlrlqne,. Oonztlez•.... ' Idem.•.•.
• Oulllermo MoureoZl Pu Idem ..
• I:llu Oratal Lóp.z " . Ide ..
• AllIllin Amorabl.ta Nidal....•..••.••••....• I~m .
• l'emando Mor1lllcfdra Oonulvo ldem. ,."
• Lals lIodrf¡uu !>raluee ' Idm! ..
• P.dro l'.rntnd.s Ichazo. . Idem. .
• Ba.o.v.ntura Sinehu de PaJilla ...........• '. ldem. ..••
"jEqJllD MDflozÁrr.gul Id.l'II .
• ~u!%Muoflo Id=. ..
• UII MartiOtt !leIda. . .. Id.m... •
• COflal A'1!i.II.1 T.j.dor Idtm. .
• Inaqulo Oarela Morato Id= ..
•. Dan p~ ez GarrIdo... .. ldem .
• osi: Plzarro Corral.s IdeUL ..
" An¡zel Valda Plnaqul. Id.llI.. .•
• LuIS Quendo Kasllla • .. Id=. ..
Sltu ación
e_el ,. AetlYI .













. Otr!), Id~ ,
Capltan R.etlrado .
Otro.. .. .. • Activa ..
eomlud.nta. Idem ., ••••
. Otro ....... · Idem .
Otro....... Icfelll .
Otro .. : . .. •.. Ioem -.
Otro Idem .










Otro .. .. • .. IcklD .
Otro Id.m ..
Olro ld.m ..





Madrid.'l dt' agOsto d. 1928.- Lauda.
PENSIONES VE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D: g.) .• de
.acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. se1Josefa Pérez Rodrí~z, madre del te-
ha servido disponer que la re-al ordcn niente de 11Ifanteria•• fallecidQ. D. Ri- .
de 7 de mayo último (D. O. númc- cardo Quiroga ·Pércz. la pensi6n ,·i·
ro 103)•.poc la que se concedió a. doña talida. de J.500 pesetas anuales, aoCJt:l
© Ministerio de Defensa
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Señor...
CONDECORACIONES
Señor Jefe Superior de las FueT7.as
Militares de Marruc:cos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h
tenido a bien confirn;ar el uso d-e los
pasadores de Melilla y Larache, so-
bre la Medalla Militar de Maorruecos
que 'P0s~e, hecha por V. E., a favor
del teniente de Caballería D. Adrián
Ca3tro Alonso,' dispon:ble en la pri-
mera región y en comisión en Aero-
náutica Militar, como comprendid-J en
el real decreto de 29 de junio de J9:6
(C. L. núm. 132). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecw'i.
Dios guarde a V. E. muchos añes.
Madrid 2 de agost() de J928.
m GeDenI1 eaearpdo cW~
AJn'OlflO. LosAD. OIl1'KGA
primeros jefes de los Cuerpos o D:-
:>endencias. consignando los que ~e
hallen sirviendo en Africa, ~i han CUl11-
plido el tiempo ele obligatoria per-
manencia en aquel ttrritorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guude a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1928.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el Presidente
del Comité de Iniciativas y Propa-
ganda del Ayuntamier.to de Cádiz, en
solicitud de que se oautorice la concu-
rrencia de jefes y orciales del Ejér-
cito a las carreras de caballos que han
de celebrarse en a<¡uella ciudad du-
rante 103 días 24 y 25 de agosto pró-
ximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lú &olic:tado y cOllcede1"
la cantidad de 500 pesetas. con cargo
a las partida de .. Premios para ca-
rreras de caba·llos cruzados" del ca·'
pítulo noveno, articule. único de llil
sección cuarta del vigente presilpu~s­
to, debiendo sujetarse p3.'ra su ce-
lebrcción, con~ren~ia de jefes y ofi-
ciales y demás extremos, a 10 deter-
minado en el reglamento de 13 de
octubre de J919 (c. L. núm. 324). Es
asimismo la voluntad de S. M., que el
capitán generall de IlL segunda flegión
comunique esta concesión al recu-
rrente.
De real orxleon lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\cI.
Madrid 2 de agosto de 1928.
Ja GeDaral _rpáo del ~.
ANTomo LOSADA OllftOA
-voluntali de S. M., que el Capitán ge-
neral de la primera región comunique
e!!1a autorización al mencionado Pre-
sflll'ente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de J928.




Excmo. Sr.: EI~ey (Q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situ.d-
ción de reserva. ·por haber cumpli:Jo
la edad reglamentaria el día primero
del mes actual, del capitán de Infa:1-
tería (E. R.) D. José Ro1Jles Valen-
zuela, con destino en b zona de re-
clJtamiento y reserva de Badajoz nú-
mero 5, abonándosele el haber men-
sllal de 450 pesehs, que le ha sido
sefialado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. a partir de primero
de septiembre pr6ximo, por la citada
unida.! de reserva, a la que queda.
afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
;:1. su conocimiento y demás efectos.
~)IOS guard-e a V. E. muchos al\os
Madrid 2 de agosto de 1928. .
~eñor Jefe Superior de las Fuerzae
Militares de Marruecos.
Señores Prl'sidente del Consejo Su-
premo de Gue1T:l y Marina e Inter·
ventor general del Ejército.
:1 !a cruz laur.:ada de San Fernando.
'lile fué otO!"gada a su citado hijo, sea
amp:iada en el sentido de que se en-
tienrIa c('ncedida la <:xpresada pensión
a doña Josefa Pérez Rodríguez. en
c(l¡:~rticipación con 3U e5PtSo. D. Ri·cardo Quiruga M:trcos, a eciendo lamitad, caso de fa.llecimie to de uno
de los ~nyuges, al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
De.reaI orden 10 digo a V. E. ~a­
ra su conocimiento y demás efectos.
pies guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1928.
la Gmeral .......-pelo lIeI ......
AIn'OlflO Los.u>~ OftI'GA
El GeDera1 _pdo dII ..... Sefior ...
AlftoKI0 LosAnA OIlTIaA
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Seilores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerrl\ y Marina e Inter-
vC'ntor general del Ejército.
l ••
IICCI" .. Clllnal'fll Cl'fl call11lr
CARRERAS DE CABALLOS-
Circalar. Excmo. Sr.: En vista del
escrito ~irigido a este Ministerio por
d PreSIdente de la soci&dad de Fo-
mento. ~e la Cría Caballar de Espafia,
en sobcltud de que se autorice Ja con-
currencia de jefes y oficiales a las ca-
rreras 4e c,aballo$ que han decelebrar-
se en esta Corte durante .Ios días 14,
21 Y 28 de octubre y 4 de noviembre
próximos, el Rey (q. D. g.) ha fenido
ha bien acceder a \Q solicitado de-
biendo sujetarse para su celebr~ci6n
concurrencia de jefes y oficiales y d;
más extremos, a lo dHerminado en el
reglamento de 13 lle octubre de 1919
(c. L. núm. 324). Ea asimismo la
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a le que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O. núm. 61) .y nglamento
aprooado ·por real 01 den drcular Je
24 de enero de 1927 (D. O. núm. 21),
una vacante de tenieate de Caballería
(E. A.) en el DeJ)Ósito de sementales
de la cuarta zona pecuaria, dependien-
te de la Sección de C<iballería y Cría
Caballar; el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer se celebre el correspon-
~Iiente concurSQ. LbS del citado em-
pleo, Arma y escala qu~ deseen tomar
parte en él, promoverá!" sus instanciaS
para quc se encuentren en este Minis-
terio dentro del nIazo de veinte días,
contadós a partir -de la fecha d~ puhli-
cación de esta real crden, acomp~ñ;t­
das del certificado Que pre-vkne" la
real orden circular de 17 de agosto de
1927 (D. O. núm. 182), copias de las
hojas de hechos y demás documen-
tos justificativos de su aptitud, ns qne
serán remitidas directamente po~ les
Circular. Excmn. Sr.:. Existien~o
una va.cante en el taller de precisi6~
labora.torio y eentro electrot~cnico
de Artillería, ~I Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie a concur-
~o. para qu~ pueda ~er solicitada por
bs comandante o ca.pit;¡nes de dicha
Arma que deseen ocuparla, en el tér-
mino de veinte días, a paf'tir d~ la
pubhcación de esta disp03íci6n; con-
siderándose nulas las instanc1as que
tengan. entrada en este Ministerit>
transcurridos cinco dias después lIel
plazo señalido.
De real orden 10 digo a V. E·. pa-
ra su conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos años.




El GeDenü~ cW ..,..,...
Señor...
Circular. Excrnv. Sr.: Existi~ndo
una vaca.nte en la Fábrica de P6h'~
ra..s y Explosivas de Granada, el Rey
(q. D. g.) se ha st'fVido disponer se
anuncie a concurso, para que pueda
ser solicitada por los comandantes o
© Ministerio de Defensa
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..
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SeñOl' Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general' '<fe Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
berlo sido en las Intervenciones Mi-' Dios guarde) se ha servrdo autoriza7le.
litarcs de Larache, St:a dado de alta para disfrutar un mes de licencia de
como supernumerario, en la Comll':1- verano en Francia, Bélgi:a, Inglate-
dan~la de Artillería de Ceuta, de. rra, Suiza y Portugal, teniendo pre-
que procede. sente el interesado lo que determina
De real orden Iq digo a V. E. pa- el artículo 47 de las instrucciones
ra su conocimiento y demás efectos. aprobadas por real orden circular de
Dios guarde a V. E. muchos años. 5 de junio de 1905 (e. L. núm. lor).
Madr¡:j, 2 de agosto de 1928. De real orden lo idigo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
11:1 Geaera1 acarpdo del &.padIc Dios guarde a V. E. muchos años.
ANTONIO LOSADA ORTUlA Madrid 2 de agosto de 1928. ..
El GeD"nJ eDarpclo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Seiioc...
capitanes de Artillería que deseen
ocuparla, en et término de veinte días,
a pa.rtir de la publicación de esta dis-
posidón, consicieráll(:ose nulas las ins-
tancias que tengan cntrada cn este
Ministerio transcurrirlos cinco dí..s
despu~ del plazo seilalado.
De real ord~n lo dIgo a V; E. pa-
ra su conocimiento v dcmás efectos.
Dios guude a V. É. muchos años.
.Madri41 % de agost~ de 1928.
11:1 Geaera1 eac:arpcIo del ..,..
ANroNIO LoSADA OIlTEGA
CONDECORACIONES LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confarme con lo soli-
citado por- el corond de Artillería don
CU'los Sánchez Pastorfido, Direc~or
de la Aca!demia del Arma, el Rey (que
Dios guárde) se ha servido disponer
se hagQ. constar en su hoja de servi-
cios y se le autorice para usar sobre,
el uniforme la condecoradón de Co-
mendador ordinario de la Orden civil
de AHOl1'IIO xl r, 'dJe que está en po-
~i6n.
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guude a V. E. muchos alíos.
Madrid 2 de agosto de 1928.
• <1eaeral eacarp40 cW 4apad;o,
AmONIO L"1; \D.' oanea
Sel10e Capitán general de la séptima
re.ión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de Arti-
llería D. Luis Fernández Herce, dis-
ponible en s.ea región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le tres mese de licencia por asuntoi
propios, pan. SUtza, cco! arreglo, a
las instrucciones aprobadas por ceal
orden circular de S de junio de 1905(e. L. núm. 101).
De real orden lo d~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y de-más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añob.
Maxlrid 2 óe agosto de 1928.
El Geaen1 eocarpdo del ~,
AlrrolfIO LosADA On'ZGo.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Director general de Prepa.
ración de ClLmpafta e Interventor
general del Ejército.
Ex~m(). Sr.: ConfGrme con lo -soli-
citado por el capitán de Artillería c10n
Lu:s Rambaud (iomá, destinado en el
Servicio d~ Aviac,''11, el Rey (que
Dius guarde) se b servido auto~izar­
le para disfrutar veinticinco días de
licencia ee verano ~Ú Italia, Suiza,
Franci1, Ingolaterra, Austria, Turquia,
Portugi\.I, Grecia, Alemania, Serv~ y
demás puntos de Europa; teniwdo
oresente el intereqado lo que det.er-
~¡na el artículo 47 de las instruccio-
n~s aprobacas por n-..I orden circ'llar
de S de junio de 1905 Ce. L. núm. 10r).
De real orden lo digo :lo V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect:.s.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.




Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér- ,
cito.
.-
El Geaeral -.pdo del~
A.RT9NIO LllSADA OR1S06
Excmo. Sr.: Conforme con 10 ~o­
licitado por el teniente de Artille-
ría, D. Mario Hevía Labrada, con
destino en el 16 regimiento ligero, el
Rey (q. D. g.) lIe ha servido conce-
derle dos meses de licencia, por asun-
tos propios, p:¡,ra Béjar (Salamanca)
y Berna (Suiza), con arreglo a las
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo • V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos años.
MsrlTid 2 de agosto de 1928.
FJ General eoearpdo del <lapacho.
ANTONIO LeSADA ORUGA
Seftor Ca¡pitán general de la sépti.Excmo. Sr.: Conforme con lo IlOli- . .6
cita'Jo por el cap:tán de Artillería don ma regl n .
Pascual Girona Ortuño, destinado enISeñor Interventor general del Ejér-
el Servicio de Aviación, el Rey (que cito. "
Señor Ca,pitáll general de la.' quinta
r.egiÓdl.
Señores Capitán general de la. séptima
región e Intenentor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
José Lezcano Guarinos, destinado en
ello regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ,ha servido conceder-
le tres meses 'die licencia por asuntos
propios, para. Benavente (Zamora),
Par,is (Feancia) y Lieja (BéJgica), con
ureglo a las intruccion~ aprob~as
por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos:
Dios gua.rde a. V. E. muchos afios.
Madrid 2 de ~06to de 1928.
DESTINOS
I'f' . '
Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D; g.) se bOl
JlUTido disponer que el sargento doJn
.A.urelio Fernánde~ Fontela,que ha
causado baja. en la situación :de .. Al
I'C!T~ de! Pro~ctora(lo", por ha-
&temo. Sr.: Como re.ultado del
conclU'1O anunciado por real orden cir-
cu'ar de primero dé junío último
(D. O. núm. 122), para cubrir una
T&<:&QÍil de capitán de Artilleria en ia
coml.ióa de movmzaci6n de indUl-
trias cirile. de la séptima región, el
Rey ('l. D. g.) se ha servido d~5Ígnrat"
para ocupar1&, al del mencionatdo em·
pleo D. José González Reguel'al Jevé,
4e.tína.do el! el 14.· regimiento ligero.
. De cea.l orden lo digo a V. E. pa-
, ra su conocimiento y dez;nás efectos.
Dios guaroe & V. E. muchos alios.
)(adrid 2 de agosto de 1928.
11:1 Geaera1 aMl&l'Pdo del~
ANTONIO Lo9ADA ·OlrIZGA '
,..
,sefior Capitán general de la séptima
. ~6n.
Sefiot Iate"entor geoeral del Ej&-
.~to.
© Ministerio de Defensa
~eñor...
Señor...
Circular, Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l de acuerdo con 10 propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeneaildo, ha te·.
nido a .bien conceder a 101 jefes y ofi·
ciales de Ingenieros que figuran en la
siguiente relación, las peneionea de
placa y cruz de dicha Orden, con la
antieUeda.d que a cada uno se le se·
!ala.
De real orden, lo digo a V. E. pa·
ra .u conocimie.nto y dem's efectos.
Dioe i'Uarde a. V. E. muchos año•.
Madrid :1 de a~osto de 19'28.




ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
v~er dos vacantes de dibujante exis-
ten¡'~s en !os Cuerpos ~ulJaiterl10S
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer se anuncie el
oportuno concurso, que se verifica-
rá con arreglo a 10 dispuesto en el
artículo 64 del reglamento para el
personal de los citados Cuerpos su-
balternos, aprobado por real decreto
de prpero de marzo de 1 9 o 5
(C. L. núm. 46) y modificado por
otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45) y n de junio de
1920 (c. L. núm. 300) Y a las instruc-
cion.es y programas insertos a conti-
nuación de la real orden circular de
14 de diciembre de 1920, teniendo p.n
cuenta que los exámenes dadn prin.
cipio el día 5 de noviembre pr6xi~
mo en los locales de la IJKPecci6n
general de las tropas y servicios de
Ingenieros de la primera re~6n. y
las instancias se dirigirán al Inspec-
tor general tle la misma antes de la:s
doce horais ¡fel día 5 de octubre YeDl-
dero.
De real orden 10 dig~ a V. E. pa·
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
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leeclO. •• 1....1.....
COMISIONES
Clrculll'. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha servido disponer
que los tenientes y capitanes de In-
i'en~r~ que d~en .er deltinados
en comisión del servicio durante
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli- cuatro meses y sin dejar su destino
citado ~or l!1 alférez de complemento de plantilla, a la Comandancia de
de Artillerfa D. Dalmiro Baiffoma Marruecol, lo manifiesten por pape·
Dfaz Yarela, aiecto al .~timo regi- leta reglamentaria, las ~.ales. debe-
miento ligero, el Rey (q. D. g.) ~ ha r4n hallarse en este Mlnllterlo an-
lervido concederle efectúe prácticas tes del día 15 del ~r~nte me••
de su empleo, por e! plazo de seis D real or~e~lo digo a V. E. pa·
meses, lin derecho .a percibir emo- ra: su conOCImIento y dem'....efeetot.
lumento alguno, con arreglo a lo que DIOS .guarde. a V. E. muchos aiíos.
dispone el artículo 456 del regla.men-I Madrid 3 de agosto de 19:18.
to para la ejecuci6n de la vigente ley ltl General eucarpdo del~
de reclutamiento y reemplazo del A1n'olCIO LosADA OftllaA,
Ejército. Señor...
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
dtado por el teniente de At'till~ía
D. Gregario Vázquez Goldaraz, des-
tinado on el 16 regimiento ligero, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
det'le licencia para contraer mastrimo-
nio con doña Manuela Na.Tcisa Gi-
meno Cataneo.
De real orden lo digo a V. E. va-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de a.gosto de 1928.
ma-.1 -=arpdo cW~
AlftONIO LoSADA OaTIiGA
Sefior. Ca.pitán general de la. séptima
región.
~ MATERIAL DE GUERRA 1 De real olden lo digo a V. E. pa-. 1ra su conocimiento v demás efect.J5.~ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Dios guarde a v. k muchos años.
'j.Dios gUaIde) ha tenido a bien di~: Madrid 2 de agost:> c': 1928.poner que por los parques de Artl.- 1 El General encargado cid 4e.pacbo,C'b. lleria se lleve a los Cuerpos y Ulll- 1 A Odades de dicha Arma una cuenta co- lftOlCIO LoSADA 1TEGAtty,'" rriente del material de guerra de to-: Señor Capitán general de la cuartada clase que no figure en los libros ¡región.
de llAvaluos)) de armamento y atala- --
je. reglamentarios en la actualidad,¡
suje~ose al modelo que se acom- PREMIOS DE EFECTIVID.-\D
P~. real orden lo digo a t'. E. pa- . Excmo. Sr.: C~>nforme con lo soli-
ra su conocimiento y demás efectos. 1c~ta.d? por el teniente cor~nel de ..\r-
Dios guarde a V. E. muchos años. t bUena l? Jesuald::> .M~rttnez V.lvas,
Madrid :1 de agosto de 1928• con destmo ~n la Fabrica de Polv/)-
ras de Murcl.a, el Rey (q. D. g.), ¿e
El Geaenl eacarpdo del~ acuerdo c90 lo informado por la 111-
ANToNIO LOSADA OltTWA tendencia e Interven<:ión General Mi-
SeAor... . litar, se ha servido cOllcedes-le el pre-
, mio de efectividad de 500 pesetas, a
Nota.-El modelO a que se re~~re partir de primero de junio último, por
la precedente r~al orde.n I~ pUblIca-
1
1contar con cinco años en su actual
r' en la ColecCIón LegISlativa. empko y haber disflutado el sueldo
correspondiente, según determina la
real orden circular d~ :<:4 de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su. conocimiento y demás efectos.
Di'JS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1928.
El CleDenJ euearpdo del~
ANTONIO LOSADA OanqA
Señor Capitán general dr- la tercera
región.
SeílOres Intendente general Militar e
Interventor g~neral del Ejército.
A"·~1lPenalón l'ecb.o d~ cobroI "utorldad qae c:a~ a .Empltos NOMBRES Catqorfa UIualOla~ Allo Pesdaa Dfa Mea Alla dOClllDenladón-~
Coronel ....... D. Eduardq"Oallel!;o Ram05 ............... P. de Placal 8 mayo... 19281 1:: 1 junio. 1928 Capilanía Oral. l.· reglÓD.Tteo coronel .... • Luis Alonso y Pérez ~ ...... , ........... Idem....... 5 ídem... 1928
1
1. 1 ídem ••• 1928 Idem 3.· fd.
Otro ............ • Agustin Alvarez Mdras ................ P. de Cruz. WI
rnspección Oeneral Tropas y
. 8 marzo.. 1ez8
1
1 abril ••• 1928 Servicios IlIltenleros 6: re·
, gión.
Otro ............ • Trinidad BenJumeda y del Rey.......... Idem....... 6Q(
lComandanda obras reserva y
'ZO abril.... 1928
1
1 mayo •• 1928 parque IDlteDleros 2,. re·
~Ión.
CapltiD (e. R.).. • Jos~ Carreras far..... _................ Idem....... 16 mayo... l' 6Q( 1Ijunlo... 1921ltPrn':~~r~q:·Zapadores MI-Madrid ~ de agosto de 1928.-Losada.
, ,/
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Sefíor•.•
Dirección general de Instrucción
y Administración
.......
.. ti~ 1 lb.........





Circalar. De orden del excelentísi-
mo señor M¡n~tro de la Guerra, el
jefe del regimiento de ArtillerÍlo' de
costa núm. 1, designará un corneta
parapr~sta.r 105 servicios de su clase
en la EKuela de Tiro de Costa (se-
gunda sección), a la que 'se incorpo-
rará con urgencia; llevándose a cabo
el alta y baja corre!pondiente en la
revista de Comisario del mes actual.
Dios guarde a V... muchos afios.
Madrid 1 de agosto;le 1928.
IICCIII .._'"
ORDEN DE SAN HERIlE-
NEGILDO
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán generall de la prime-
ra región, Director general de Inll-
tfUocci6n y Administraci6n e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. ha tenido a
bien c()nceder la pensión. de la cruz de
la referida. Orden, con antigüedad de
7 de mano de 1928, al Interventor de
distrito, retirado, D. Antonio Vilella
y Sastre. y con la de primero de eep-
tiembre del patlaao año. al comisario
de Guerra de s~nda cla.6e. con des-
tino en la SecciÓJl' de l.ntervención de
este Ministerio, D. Primitjvo. M().ros
Barbero; debiendo percibirla el pri-
mero de los mencianados jefes, a par-
tir del día primero de junio último.
y el segundo, a partir del primero de
septiembre de 1927.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :: de agosto de '1928.
El~ .....rp&de1~
A1froJrIO Lo8ADA OJl'IZGA
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Escmo. Sr.: Vi6ta la propunta re-
glamentaria de aumento de 81le1de a
faYor del ayudante de taller de 108
Cuerpos sltbalternos de Ingenieros,
D. Arturo P~rez y Pérez, con destino
en la Comandancia de OOrae, reserva
y parque de Ingenieros de esta regi6n,
y con arreglo a lo prevenido en 106 ar-
tículo••exto y 14 del reelawento
para el pelllooaJ de 106 Cuerpos su-
balternos referidos, aprobado por real
decreto de primero de marzo de 19O5
le. L. núm. 461 y modificado por otr06
de 6 de igual mes de 1907 (C.·L. nú-
mero 45) y 12 de ;unio de 1~ (C..
luei6la úpslatifJa núm. 3(0), el Rey
lq. D. g.l ha tenido a bien disponer
que, a partir de primero de julio~
rriente,~e abone al citado ayudante
de taUer el sueldo anual de 4.250 pe-
setas, que e5 el que le c()rresponde
por haber cumplido el 30 de junio PT6-
ximo pasado los diez añ06 de efecti-
vos serriciOIl como tal ayudante de ta-
ller. .
De !'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su c()nocimiento y demá.s efectos.
Dio. gua.rde a V. E. muchos añoe.
Madrid a de agOllto~ .1928.
.. o-nr -.cupdo del~
AJnomo LOllADA ORftOA
Seiior Capi~n general de la primera
región. ,
S('Qor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
~de_"" en"". Ilt&tII000H .. ____ en"",
*- .e.
•
1 HJ,OO 7 02,012 J17,00 • 94,oe3 85,00 9 106,08
4 - 89,00 10 85,00
5 74,00 11 106,006 98,00 J2 100,00
Zona de Rrc:1atamlC!lllo e.. ti da-I ZoIw de RedldllJlJlmto entl...da da
J 46,00 27 14,00
2 20,00 28 21,00
4 20,00 19 37~
4J ·~,OO 30 35,01
10 31,00 31 14,00 ,
11 06,00 32 23,00
12 31,US . 33 14,00
13 25,00 35 19po
_ 16 22,00 36
=17 50,00 '1118 102,00 38 I~19 21,00 39 1 ,01
20 35,00 .tQ 14,QD
21 22,00 .1
=22 33,00 4624 20,00
......... lICI1'I'II ... ti CIlla .. -.-CIIIIII'fI .
, ........................,.. I
& almplimfento a 10 df$pu~$to ~. d artlcufo 11 del ,.. I
glamt!nto por el que SI! rile es/a SocIedad, se pu.bJic••
contlDuación los Cuerpos, ceutr~ y depeudeuculS qu~
lUID l'ttIlftido las cuotas co~spoDdinltes.al QlU IIctual.
a.....ntOl CaDUdadn Rr.&Ü!'leDIoa CaDtld&dn
1 132,()o1 40 160,00
2 lIi,OO 41 121,00
3 90,00 43 105,00
4 162,00 44 135,00
5 141,00 45 136,00
6 1.2,00 46 133,00
7 121,00 47 127,00
8 107,00 48 139,00
9 129,00 49 136,00
10 142,00 50 161,00
12 122,00 51 139,00
13 163,00 52 131,00
14 109,00 53 125,75
15 125,00 54 126,00
16 131,lJO i5 89,00
11 126'00 56 118,00
18 136,00 ~7 114,00
19 97,00 58 120,60
20 150,00 59 268,00
21 138,00 60 m,oo
22 138,00 61 1~00
23 128,00 62 1 ,00
24 121,00 63 156,00
25 . l07,go 65 125,00
26 122,00 66 115,00
'Z1 121,00 67 13ó,00
21 117,00 68 271,00
29 135,00 69 273,00
30 129.00 70 127,00
31 1'",00 71 123,00
32 129,00 72 134,00
33 113,00 73 110,00
34 13800 74 107,00
35 12t:00 75 133,00
36 110,00 76 }j1,OO
'11 118,00 77 105,00
38 161,00 78 1(,6,00
39 120,00
1ItIII... " Caladortt Cutl4.. Bata1lOllct de Culdortt .entld.·
AfI1ca d. Atrlca 4e.
1 1..0,00 11 12?_OO
2 130,00 12 129,00
3 136,!SO 13 HO,OO
"
127,00 a 131',00
5 13ó,00 15 128,00
6 125,00 1() 144,00
9 J28,00 17 121,00
JO 141,00 li 114,00
Re¡u.1at f:' de Tduin, l............ • ~ •••••••••
Idem de MclU~2. ••••••••••••••••••••••••••••
ldem de Ceuta, :3 . •• • ••••••••••••••••••••••••
ldcm de 1.arlClJc. 4•.• "•. "•• "."""".,,.,,""" ••• "."
Idem de AJhucemu, 5 •• "" •• ".""",,. '1"."." •••••
Mehal-la Laracbe, 3. . •• •• . .• •••••••••••••.•••
ldem Yebal., 4 .••••• ,.• "". "••• "" ••• "",,.,," ". " t"
lc1em Tafcnit, , .
Terdo ••• "•.•.. "" ••••••• ,.••••• "•••• "•• "••
Compa!Ua Dlldpllnaria •••••••••••••••••••••••
AClLICrnla de lnlantcrla, .• "." •••••••••••• "•••••
Idem General Militar .•••••••••.••.•.•••••.••••
Cole¡lo Marta Lristina." •••••••••••• "."" ••• "."
Escuela Central de Tiro .•••••••••••••.••.••••
Elc:ue1a Superior de Cnerra••.••••••.•••.••••••
Secdoaea urdenauzu """ ••.•••.• "• I ••• " •• " " • "
Pe:niteDCiarf. Mahón•• ~ ". ""•• ""•• "• ".••• , ••••• "
Pa¡aduria de Habera de la 4.· Reli6n.•••••••••
ldem 8.. fdem .•..••..•.•• • .•••..••••••••.•
IntervenciOlla~itareade Laraehe ••••.•••••••.
Radíotele)!rafia y Automovilismo .•..•••...•.••.
Aviación militar ...•.•••••••••.•••.••..•••••..
Guardia Alabarderqs.. •.•• • .•...•..•.••••••••
Invilidol ....•..•...........................
PiliOS directol '1 por abonarb de otro. Caerpo.
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Loe elIerpctS, C*ltroI J _etaa qtlt • -u.....Ó11 le ex-
."... lIaII ..tl.fedlo eaotal del ... -Jo d. d..pan de
la ptlbU~ella. eorrwpoadJellte -DIario Olclilb.
Ahril.-PagaduTíade haberes de la primera y segun.
da regiones. Gran Canaria, Melílla y Larache; Harw
de Tetuán, MeliUa y Larache. y Pagaduría' de Ma-
:ruer.Oll.
.
Fe~rero.-Pagadurla de h l1beree de la primera región
y Melilla; Harka. de T~tu1n, Me1illa y Larache.
Marzo.-Pagaduría de "'haberes de la primera regi6n,
Gran Canaria. M~líllil y Larache; Hartas de )'etún.
Melilla y Larache.
Mayo.-Cazadores de Africa, 8; Zona nám. 23; Pa-
gadurbs /de haberes de la primera y segunda re~o.
nes, Gran Canarja, Me1il1a. Larache y Marmecol; Me-
ha1-1a de Gomara, 6; Harkas de Tetuán. MeJilla y La-
rache; Secretarios de caU813 de Santa Crus. de ,Tene-
rife; Interveocionee de Tetuán y Melilla.
Junio.---,Regimiento de Infanterlanúm. 604; Cazado-
res de Afriea, 7 y'8; ZOOM núm, 3. 5. 6, 7. 8, 104, 15.
23, 25, 26, 34, 42: 43. 44. 45. 47, 48 y 49; Mehal-la de
T~. 1; Melilla. 2. y Coman. 6; Pagaduría de ha-
berel! de Ja primera, segunda, tercera, quínota y IIexta re-
giones, Gran C-.ria, Melilla. Larache y Marruecos;
~nterveneÍ()nee de T~. Melilla y Gomara-Xauen;
. Ratkas de Tetu{n, Melílla -; Lanche. y Secretario de
caueas de Santa Cruz de Tenerife.
I Ctaerpoa.oeetroa , 'epea'eaclaa qu .... dejado d...wIu tUelIota d. loe _ qae le Iadicu.~ero.-Harkas de MeliUa y Laraehe.
CutidadelCUI!JÜ)O~ CENTROSY DE~NDeNaAS
Rqlmlalto. Cantidad Caz.Africa Cantidad MoaWlu Cantidad
48 137 t »' » » »
M 127
z:oua Cantidades ~ Cutldadea
3 19,00 26 25,00
1) 30,00 34 29,00
() 36.00 42 46,00
7 52,50 43 41,00
S 21,00 4!) 32,00
14 6700 47 28,\lO
15 42,00 .ca 57,00
l~ 10,00 49 39,80
•CENTR.OS y DePE.NDI!NClAS Cantidad"
A(ehIl-la~T~1.•••.••••••••••••••••• 6,00
ldem McliHa, Z• •••• ,~ ••.•••••••••••••••••• 16,15
Pa¡aduría de haberes ,- Rqi6L.............. 3,80
ldC11l id. 6.. fd •• ..•• . •.•.••••.•••••••••• 28,10
Radiotcl~afía y Aulomovili!lmo••.•••.•••••• , 39,00
l ntc:rYeuctones militares de Gomara Xaueo ••• 15,00
;
Regimiento de Infanterla de Tenerffe, 64. abnl
.ldem id. de Pavia, 48. l<hril. .••••••.••••••
Zona de ZU8\lOza, 12. abril ••.•.•••..••.••
Mehal~b de Xauen.. abril.. . ..
Pa¡adurfa de haberte ele Tener;fe. abril. •••






Madrid 30 de junio de 1928.-E1 Vocal Auxiliar d&
Caja. Isidro /i",J1C#. Gar.~n.-El Voc~l Cajotm, GtGllM.
"'(7 B,¡,rano OIllt'(7I.-Int.e.rvine: El Vocal intenl2l-
toro Lf4Í1 Mtmtlt'u S¡,rra.-v.o B.-: El Teniente Coronel
Vieepreeident.e, A"8'¡ Al0,.#1",•.
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DE B l! I Pesdu Ch. 1 HABEIt Pesetal I c-.
-
Erlstenda antertor ............ 218.169 59 !Socios bajas ...•..•••.•.••.••••...•.. ti} 80Gasto:t de ~cretaria .•.•......•••.•.. 554 70
Cuow de leñores socios del mes de Pensiones satisfechas a bohfanos ., .• . 8.902 50
junio •.•.•......• ····•····· •. " 16.496 00 !Gastado por el Co-tu~rfanos, 12.182,24t 17 .992 24
Recibido de la Intendencia Militar (con- Icgio, en junio. Hnttfaoas, 5.810,00
Iignaci6n olicial de junio) ........•.. 12 163 91 lG~puesto en la Caja Postal de Ahorros .• 2.565 00
Idtm de la id. id. {do extraordinaria .•.. 48.103 33 \E:astado en obras en el Colegio... '.' ••• 1.-408 SS
ldem por honorarios de alumnos ínter- xistencia en Caja. selZÚD arquto.•..•. 265.876 ...
nos etc.......................... 500 00
Idem 'por argos contra señores Jefe·,
404 enOflaales y pet'$Ona\ civil del Colegio .
IdaD por intereses del papel del Estlldo
,
~ por 100 intmar........ · •... · ..•. 8M 00 •ldftll porventa de una regla de <:610110. 30 00
Idem por donativos y cuotas de smo-
621 75ca protectores........... , .•.••••.•
Suma •.•••••••••••••••• '197 369\~ ~um8 •••.•••••••••••••. J 797.?iIJ 55
I\sociación de Santa Bárbara y San .Fernando
D. O. DÍUIl~ 168 <1 dt .,os(o de 1928
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
, .~. '¡.
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pesetaa Cú.
Era metilico en Cala...................... .. ... .......... . a 11 ••••••
Ea cuenta corriente en el Banco de Espaila................................................ . .......
En CarpetIA de cafios pendientes. • • . . •• •••.•. . •••• , •. , .••••• ,.... ..•..•••••••••.••.•. . .,.
Ea papel del f.lta~o "~p()l:tado en ('\ Banco de r..oad. (110.000 peseta. nominales en títu'OS del
" po r 100 intenor) '1 , • I , , - J •• ,.... • •. I 1 ; • • •• JI' .. • . • • • • .. •• .) ..
fn ldem (dem (dom (54.420,60 pesetas, 5 por 1(0 amorilzabh:: con lmpuettc.) ••••••••••• , ••• ' •••.






N6tnero de socios existentes en el dfa de la fecha
exIateucla en 12 de lunio de 1928 oo....... 3.307
Altas .••• I '.' • • • • • • • --.!.
Suma 11........... 3.3088.J....................................... 2Quedan...................... 3.3()()
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su claslñC;¡l'l(\1"l.
/.!nd Coa !In lA carrera lA Pt'II!lón I T=-Col. pe.~ penfl6a DoIlt 1 Aademlu TobMa~. mUltarea lnvana!>le Ol! •
..
.""""" r""n6' 80 55 28 J 20 15 • 19S• •• Hembras. 55 54 24 31 6 • • 170 3682.. acata Varones • 8 16 7 • 6 3 14 54 W5
,. Hembras. 25 34 5 27 8 • 32 131
----- ---- ---- ----- ------ ----- ---- ---Totalu .•.. . 168 159 64 5~ 40 18 46 653 553
llildrid 12 de JulIo de I~¿8.-El r. Coronel xcretano, Eduardo Vlcente.-V,o B.O; El General Presidcotc, M. Pl1me.
© Ministerio de Defensa
4 de qOlto de 1928 D. O. aáL 168
SDdldd de san limos nn dases di Honda _11I1 , asIIIIIlados del na de lIfDtella









·1 CtI.Pearlaa ela PeedM
-
I!si!tencia anterior, según arqueo verificado En·"l...• ,.... Caja ='nl p.n ...."l
el dla 31 de mayo "timo. • •.• • • .• • .•.. 229.368 57 al atlllón Cu.dor~ Africa, 13, cuota / 2.000
Ing'bado en rneWico por los Cuerpos ..... 1.0'31 95 del socio fallecido, suboficial, dOI1 Belli-
Ide", en abonar&•••••.•••.••.•••••.•.•• 16.875 55 to Parra Romero .•.... ' ...•.......••.
Id,m , .... id. p'" .b••" <n id. ,¡ .ala-l
llóa Montafia Antequaa, 12, cuota del 2.000
. ~~I1R~~~' .~~~i.e~.t~.E:~..~~~. !.~1~~
Id,m <n'" la. p"••bu..'.'" Z••a d'¡
Reclu amiento de Córdoba, 10 cuota del 2.000
10cio fallecido, suboficial, don SwastíáJI
Hidalgo Hurtado•••••.•.•.••••••••••••
. SumaD•••.• •• 6.000
!xl.tend. en caj••n ..queo ••••• , •••• 241.326
-Total •••••••• 247.326 07 TDitll••. •.•• 247 320
,
~tlfll1 dt 111 tZllttDcfll ID e.f¡j.
En cuenta corriente en el 8aDCO de ltep~ •••
En abonar& .in realíz.at•••••••• ~ .
En metilico en caja .•••••••••• , •••••• l .• I •••







B:dMmd4~ tlI'qlltO ... .. 241.326,07
. Madrid 30 de funie de 1928.-EI cajero, Qui/lmno Btf~ano Olltros.-EI auxíliar, Isidro JiMhu. Ga,..h.-EI Ia\er-
vento~ Úl/S M01ltero S/ltTa.-Interventores.-El comandante V/ctor tU A1l'arado.-E1 comandante, LaJa de Molfla.-
V.- 9. El tenícnte coronel, ordenador de pa2os, .Angel Martinu.
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Suman los lumentol .••
AUlIIllltOI 11I ute lllee.
NueVo. dtvlTlllo, In tste
mu dll ¡JersonCll de uta
Unidad.
Alf'rez. .
Dedlteeton.. en .. te
lllee.
Pertonal aUlentt en utt
/IIU, qUt fliIJr6 prtlentt
en el anlerior.
Alf'rez. .
en, de dev,nio, en tlft










::J &mostración de las diferatcias edre los dntD¡OS fijos y periódicos, rulamaclos en el mes anterior y los que se reclaman tn tI mes actual '
W . 9
-f 10'/ de Equipo Hono... .Aaoaes de CI'1ICS "'..... A DI!DUCIR . lmporte ~~e f\¡R- 11~ dlpro- 'J ffectlYl- rlos de d d .pu CASA PAN Inte¡ro .. _ Bue Tipo d fa n a asle !'
~' mldol montura dad peno·' e pena e del mes ~. ....... u..- p
O NOM. Sueldo - _ _ ~I Saa "er- Mufa M&lto M&lto - - 1I..:!~en:'=- Cruces Deven-::"~ COlltrl- era.,.·~·....... ... _ ..:.
cr- eLA'" m"~' _do 01......... "m.. .- d,.. ,.... b • ñ"- liJ(1) p B R E S Nol14 Nota 5 Nola 6 Nota33 - - - - Notl14 Notl13 ajuste -~- ¡gen. exentos =ut va men ncwa ... 1....e . . Nota 7 Notaa Nota9 NotaJO ...... " ...~cYp. . ~ jF i If ~ 1F ~ IF ~ I~ ~ If ~ If ~ If ~ I~ i 1F ~ I~ --¡w ~ 1~ ~ 1~ ~ 1p""ij~~ ~ If -ro
:s" 1 I I 1 lIt l. l. I ,. • _ I _ ... It I 1 l' l. J 11 I I . I I 11 •• r 11 I I I
w
l:¡)
NOTA!I.-EII ta !'elaciÓn de cl4a unI4.4, as! de tite lonnullrio como d. 101 4elllÚ. flprarú 1.. colulII." que Se&ll preclsas pera detallar cada uno 4e lot develllot que te reclamen.-(I 1.-AlCelldldo tll ti alo ICtual: ~Q le ..
a,lIuble II 2.' d~pollclón transitoria del decreto-ley. La Cruz de San premando le fu~ otor¡ada ea ti t~leo de capltán.-(:l).-La Dlrecclón de SelUrldad ·comlllllc. qU$erdben eatol deven~1 como Yll[!laalea de 1.'-(S).. -El Cller.
JO comunlcart I 11 Dirección 4. Se¡urldad que la1 145 p<!setas que percibe, dtben lributarse coa el 3,50 '1o'-(4).-fa este caso particular, el descaenlo me'laal debltra ler 9.65 pettlu por Ouerra 'J 5,'Oa pelm. por Oobenllcl6..
paro como la bue contribuUva anuII ti de 3.310 pesetas, y el mínimo ennto de gra..men 3.250 ptaetal, ao paede descODtáneJt al tilo nlda m" que llO pet~ dUerencta talre dlcbu l:Intld.4ea. o Ula 5 pttttaa D1et1aualee. cee
arrecio al pirra/o 1.'\ artIculo 17. del dtcreto-Iey. Esta. cinco pesetas mellsuala se lu dtsCOll"ri Querra, qllt ti por dOllde percibe ma,.or eIIml, comulIlCllIdo a ta Dlrectl611 Qtllera! dt St¡w141d, que 110 pllédt dttCOaw aIIdclad I !!I
a!pUI pOlla utllldaa meulllaI que le ~t1sface de 145p s tas.' ..
•
•





70tCll tifiar. lo. dtvUio•
. /l/o, JI pcrl6d/co. d,
ute mu ..
0'41389~OO' 3332 8333 '1.1 16666 11458 6150 151.1 60. 73.7.13428 290, 29166 135, , '11~.~554 • ~.I 310956,BUIJ» • 11 • » » 41 b6 11 » » » • 11 • » 11 » ~ • » » 41 66 » » I » a. ~ • a 1.1 M » • J 66 40 10~;~~~~~~-'-.'~;~~~;~'~~~~~~290.mM~:~l~i-,-.~~~i02.99 ,-, . , 8333. •• 5:108 , ••••••• 76040 ••• , •••• 70832 •• 3040 730,










:l(j)' Relación del personal acogido a la 2." disposición tranllitoria del Decreto-Iey de 15 de diciembre de 1927, y que por reunir lu condiciones que la misma establece y habene
:l~¡ido a ella, tributan por los devengos fijos y periódicos, con arreglo a la tarifa l.a de la Ley, texto refundido, de 22 de septitmbre de 1922 y Relllamento dt unific;ci6n de dietas
!,¡¡:lro~ado por R. D. de 18 de junio de 1924 (C. L. núm: 280). .
Ero 11 ASIONACION~ oR,ATIflCA.OONES, PREMIOS l! INDEMNlZACIONI!S!! U l! L o o S _.... _.
e lMú d~:IIl8,3'J Mil d~ 416,66 <N\ ta d .ro '.t bas- ptu. Y huta Huta buu pes~ 5, ellceptua u. 11 qut ft¡ura ~II aJlIste
..... ~ 416,66 ptas. 625fd. 10,56 '1,~ CLA!!I!S N O M BRl!!! Jefes, 10 DI, IOfiCIales, 5 't lo,CII'I, Múttoauttar SU HmIl~- f Mari.. Crls-l Mando I Equipo 'J I Efectividad • I
... l' Profeondo blaDa J1~1do tina montura





.. _._ _ de _ de 19 .
!!l M..yor o Pacadorl
____ / II~I~'I Pt&s. I~I Ptu. I~ Ptu.lcts.1 PtaL ICts.L~:-'Cts.I~lcts.I~ICts.I~ICtl·II~I~1 Ptu. I~I~I~
LOI devengos que se dejan consignados le hallan canformes con los antecedentes que existen en esta _ __ _ (Mayoría o Pagaduría), y ascienden a catorce
mil ochocientas treinta y cinco pesetas sesenta Y. seis ~ntimot al {ntevo, ochocientas diez p~tas seis céntimol a la contribución de utilidades, y catorce mil veinticinco pesetas sesentA
centimos, allfquldo.
CoroneL........... N. N. 1.000.. •••• 100. •• 83 33 ., 41 601 1.124 t9 100 • 1.124 99T. cOrO!lel N. N. 833 33. •• 133 33 SO. •• •• •• 83 331 1.099 99 97 40 1.002 59 ..Coaiuc1allte........ N. N. 006 66 • 250. •• so. •• •• •• 41 06
1
1.008 32 91 86 916 46 a.
Otro (1) •••. . ••••••• N. N. 006 66. ••••••••••••••. 106 06 60 06 6GO ',.
Capltin N. N. • • 500 •••••• 83 33 40. 30. 83 33. 736 60 :¿5. 711 66 1lI
Otto............... N.N. • • 500 •••••••• 40. •• 41 60: 581 flO 2S. 556 66 OQNll~ve Iples ...... N. N. • • 4.500 •••••••• 3(¡(). •• 374 941 5.234 94 225 • 1I.00ll 94 º
T"w,lItc:........... N.N. • • 333 •••••• 02 so 40. •• 41 06. 4n 49 10 06 4{J(l 83 ~
Otro............... N. N. • • 333 •••••••• 40. •• 83 33 456 flO lO 66 440 • oAJf~n............. N.N. • • J91 •••••••••••• 83 33: 374 99 14 ~ 360 41 a.
Otro _.. N. N. • • 291 •••••••••••• 83 331 374 99 ,14 ~ J60 41 "
Capltin medico:... . N. N. • • !lOO •••••••• 40. •• 41 60 ~I 06 2S' 556 66 -
Capellln 2.'........ N. N. a __a _ 333 • __a a • a __a ...: _.: a __a a _ • .:.~ __'1_._. 433~ __~~ __~~ ¡
ToWet 1 3.166 05 7.583 250. 131 D 200. 145 13 643 33 . 30 • 1.099 89' 13.2112 34 73ll 06 12.517 28
DevJ!NDOS D< MES" 'N"T'RIDa" I
1
. I
Not&l·..· ..•.. · • .. 13CaPltanes ¡ •• 1.500 •• '.. •• •• •• •• 41 0011 1.5411661 751'1 U661 66







































Demostraci6rt de las diferencias entre los devellios fijos y periódicos reclamados en el mes anterior y los que se reclaman en el mes actua!.
@
Q. CLASeS
"oJ~ I l'I . s U El. DO s 11 ASIONACIONES, ORAnl'lCACJONES, PRI!MIOS I! INOI!MNIZACIONI!3 JI
., I I - , IMPORTE
Mil de 20.833 Mil de 416,661 _ HASTA 1.500 .peSETAS I!XCEPTUAOAS '11' QUE PIOURARA EN AJUSTe
IplU. y bata ptu. y basta I 'Of"lCIALfSl¡416,66~U ta5ldIO,56°" ' • • • , • •
- I 10,08 ", M&lto IIIlH.
Profesorado Ur blaDca
Nota 11. Nota 10.e
*' I l~esdU·lcú.lpesetu.lcls
[o'1í7MI!NTOS .I!N esTe MI!S~ I





'1 '1 3331 33:1 ., '1 '1 ,lbl'l '", '1 '1 '1" 1001 '!I 433 33 16 06 416 67 :------- ----------------- ttSuman los aumentos .I¡-----:, 833 33'1 " , ,1 " 83 n 40, 30, 183 n' 1.169 99 41 06 1.128 33 DI
-1-- --1 ---------.L------ 1
DI!DUCCIONes eN esTl! MES: b oca.
Cele de deTen¡ot en este mes del perlonal de el • "
nidal!. ..
T"'"k 1 . N. N. .., J .. .. SI. •• •• •• •• lO. ••• lO. ¡;






~21 SOl ero 33 " 916·J 12.132 3S 603 40 II.~ 05
83 33 40' 30, 183 331 1.109 99 41 06 1.128 33
-------~------
'43 33 30, 1.099 j 13.302 34 735 06 12.507 28
• ••••• 501 •• 50.
-=:~:---=,:,--=,~,-:, ,1"·,,,,:,-:,-:,-::,:
Importa la relacl6n del mes anterior •••.•••••..•• ~.106 6!l 6.749 250, 133 250,
Aumentot ••. . . . . . . . •• . .•.••.•.•. •. •.•. ... • •• 833 .... ».
. -- --- -
S1IlIU.II ~3'106 6!l 7.583 31 250 133 ,
Declllcelones................ " " ", •
-- -
Tol.tJ l¡ual • los devenlo, "Jo,
perlóalcos de esto mes .•....•.. , . 3.166 65 7.583 31 250 , •
•
!
.. d~ agosto <k 1928 D. O. úm. 168'
JIode1o u_. t.
REGIMIENTO DE •.........••......••• M,s d, * 19.•.•••
RdacióD de los d~vmgos fijo. y periódicos d~ hit c1aaes de tropa y asimilados nmtos de tributación, por importar suSo







J•• cale- MMlo M6ito MNalIa Inlquo
eorfa Militar Militar S«frI-
P. ., C. P. Bla11ca Roja al1e11los y
IfqlÚdo·
Pan

















2S9 16 20. 25. , , • • 25. • • 329 I~~!! !~ :~ ~ ~ ~' ~,l :::~ rl~ ~.~
¡¡¡~ ¡ ~ r ~ ¡ ~ 1 .~~ :"1 ~~
l.¡~: ~: 2~: ; :, : : 1~; ~ : ;1 2.= ~
130 113 20·. 25, • " 12 ~ 25, • .\ 213 33:
102 25 20, 25. , • , • , , • • 147 ~
.;~ 1~ ~~ ~ ~ j :~ ~ ~: ~ :" ~ ,;~
3594, , •• 75(1. '••••• '344
35 94 • , • , 7 1\0, ' , , , , .; 43 44
30 38 , • • • 7 5(1 , , • , , .' 37 88.
182 28 • • » • 45.) » » » » • .1 m 28
28 38 , • , • '1 50, • , , • • ','1 35 88
2838 •••• 750" •• '. 3588~ ;: : : : : ~ ;:~ : : : : : :"1 ~ :
!4 76 , • • • j~ ': • • • " 69 7tt
3"l 66 • • • » 7 Sil • • • » • • 40 16-
261 28 • • , • OQ.. • • • • • 'í 32\ 28
35 94 , • , • 7 50 , • • • , " ....
898 50 , • , • 187 1\0' • • , • • '\ 1,086 •
2838 • ,', • 7SO: ••• , , '1 3588255 42 • , , , 67 50 I , • , • , ,., 32'1 92
1738 » ~ • • 7501 ••• » ••1, 34_
8.597 32 • ~..AL.-': 2.366 j ~. , ..:. __._ ..:J¡~0.9S2 32
".... .. "'. .... "n.. ~. .... "r""'"
''''O' 'OO. l~' '. .1 . . .,. . , ", ..
262 47 • , • • • ': • ~ • • , " 262 47
17.635 fs 7M -; f5O. 2 812 60~, 375 -: --3~ '";'1,22.427 85
\lO4 54 • • , , '. ·1 ' . . . . "'1' 904 54
2520 •• > • 1'"1" .. " 3220
• • • • > "5.713 .,..." 5.713 "
._'- ~ ;80 ~ --'- ~ ~ --J ~. • • -2-7 ~I-.-E 50::~ ~ ;) ;~ ~ ::~ ~ ..~ ~ ;~ ~ :~I~¡:~ ~
DeY.... lid lila ele la fedIa.
1 PIador ....•••..•.••.•.....••..
1 Batero .••.•• : ••••••••.•••..•.
1 Herra4or .
a- .te 2.' CJlt~orl4
1 SallefIdal, 4.' periodo .•••.....
1 Otre 3 • Id= .
1 Otro Idft!. '" ..• : ••••.••.•.•...
1 O$ro 2.' Idem , .•.•••.
1 Otro 1.0 Idea. " .
I Mlblco 4e l.', laeldo de laboli-
dal".' periodo '
1 Otro ídea 3.·r período.••.•••.•••
1 Sarcento 4." perlado.•.......••..
J Otro fftm .
1 Otro 3.er Id-. .
4 Cuatro l¡ualu"< .
1 Otto 2.' perfolla .
10 Ola< 'cúI6 .
1 Otro 1." período .
1 Otto alltes del l. .
1 Cabo de banda, Ineldo de _len·
to, Le, perIodo ..
3 Trl'l 1IIlislcol de 2.', sueldo de
IUlento ptrlodo .
3 Trct lpalea, sueldo de Inlento.
antu<1c\l.er .
Suma 2.' categorfL. '.
Cluu de 1.' CIItei0rl.
1 Cabo de !landa ..
1 Otro .
1 Corneta. .




1 l!áucan40 l1e .11.101 .
2 Do. lrualet ;
1 M••lco de 3.' ..
8 Ocb. l¡II&1et .
1 Cabo .
25 VelltlclllCO I~ale•... '" •..••.••
1 Soldado de 1: ; .
9 Nueve I alc .
l Sold&do de 2,& .
31. TreaC!ent.. catorce lrua!cs .
m Total mCl cori1enle .
DeY_.... ele m..., auterlor..
CJ.u.r d. 2.' CIItezorlll
• Nota l. .
• No&a (Reeu¡OIcbes) .•. '" ..
elll th t.· Clft~Orlll
U Nota l." .
• Ideal 3,& (28 dla, baber 1 meJor'
a1laC1llad6n) .
• IdC1ll ..... (Mejora d. rancho, Ie_p. ajuste) ; ..
UcrJJcfados
• Nota..... (pe.asiooes de cruces).
Total. '.
DeduccloDu
• No (106 b.lpitalldades, a
0,75) .



































1M .nap que se <1ej~lI conslpados se bailo collfortlles <:oa 1.,. ulttedentcs qlle exislen en est•.••••..•••••••••. " •.• (Mayoria e r.pdlllflt
J Mdeta4a ~ I'riaülueyo: mü Sahlta y duco~ dac:lle:ala 1 "lIJe tt.allmos aIlDttl[ro 1 lIqllido.
• de de 19 .
!!loO _. (MayOl' e f"lIc-dor)




't1 M*"ade'i PENSIONES DE caUCESa1IDlenta- TotaIa.. d::.etde .. ' ~=,. Saeldos Casa Pan
... r o l.tqro~ 1.- cate- M&lto Mmto Med8118Dlensua.-
- - p~~ e: Militar Safri-~ CLASES NOMBRES Boja mica'" y... In0 NotaH Nota 15 Notas 16 - - - llqaldo
I y= Nota 10 Nota 9 Nota Jl
-a
- -~ ~~ I~ :'l IQ ;2 \g ~ I~ ~ If ~ IF ~ I~\ ~ I?~ ;- ~~ : :"
~. ea este .a.
1'rnoMI pt'rft11te en ute mn
qMfi¡¡ruó aasttlte tt1 ellUJtafor.
.,. Ueenclado •..••.••. : •.••• , •.••• N. N. , , , , , , , , , , , , 1751! 1751
Alta.
3 Soldados de 2.& voluntarios•••.•. , '82 14 , . , , Z2Sll . , , , , " UN 6t
NanO$ ~nJIlOSnI este me, del
personal de este Cuerpo.
a Sar¡ellto .. ................... H. N. , . » . . , , » , , 25 , , , 2S ,
----- ---
- -- i! - --- --- 50 1--Suman 106 aumeutm..... .', 8214 , , , , 22 , » 25 • 17 147 1
fDedac:doaee ea este mes.
hnonalauseufe eu utc mes que
figur6 prrsnJtt: ca elantcrlor




2S , , . , » . , , , 194
Cese de deVt:D~OS ni e,te 11Ift del
pcrsolJ4l e este Caupo.
:J Cabo •.•.• .................... N. N. . • ,
·
,
» , . . » 6 , , • 5
~..
.. Soldado de 2.' licenciado por 111- -:-~i~útil. ........................ , 2"38 , · . , . , , . , 34_.- ---Salll•• l., deducdolle• •.• , 116 38 20
• 15 • 7\5ll • • 5 • • • m




I IJ-.«ú la I"t:l.d611 del_, .lIte"O(" .. ' '" ..... 16.760 29 700. 650, 2.797 SOl 20' 325. 17 SOl 2.270!9
SUIll::~ellt~.:::.:... :::::::::::::::::::::::: ::.:: 16.84~1:: 7~: --~ ~ ~~ ~\ --io ~ 3~ ~ --i ~~.::: ~
Deducciones. , . • 16':13805 68020 " --o~ -:, -2-.8-172 ~ ---20' -:, --3~5 ~. --35~ J, ;;;-1-.2331-83 ~
TOlal ;.".1 a IOJ d~v€tJIOI d~ t:.t~ me~ ,.' .••••.• , VU\I 6J f • --:\'" "'"
« t
© Ministerio de Defensa
" dt apto de 1028 D. O. da f68
JIodelo 116m. 5.
REGIMIEN'fO DE . JIes 4e ~, 19 .








Concepto tema! Inte¡ro pagos Lfqui,Nu'ME~O anteriores -l,30pot 100
, j
Pesetas C!S. Pesetas Cb Pescw Cta. Pesetas Cta. Pesew Cta.
-- - -- - -- - -- - -- -
1.- Diez céntimos diarios para material, individuo)
1.& categoría ..••..•..•••••••••••.•.•.•..••.. » • 102 3C 102 30 1 32 100 98
,. Una ptseta mensu¡1.! para gastos generales, clases
1.& categorfa••••••••••.•.••..•..•...•...•.•. » » 33 ~ 33 00 O 42 32 5:2.- e-aro pnmera paest.aa de. vestuario ••.••.••••. » » 400 400 0, 5 20 394 80
3.- Diez céntimos diarios para material ............. • lO , 2 00 2 80 O 03 2 77
18 Sala de Banderas.••.........•.............•••• 66
=
lO » 66 66 O 86 65 bO
19 A$;el}cías ••••.••.•..•••••••.. ~ •......••.•..•.• 200 • • 200 00 2 60 197 ID20 Muslca....................................... 40 00 lO • 1~ ~ O 52 39 48fVestuario de seis suboficiales •.....•.•..•.•.•.. 162 6' lO lO 2 11 160 4l}
21 ldem de 20Iia.igentos .••...•.•...........•..•.. 460 00 • » .4()0 ~ !> 98 ,(54 02ldem de un p:cador ...•..................•.... 3~ 70 » ~ 34 (J 45 34 2:>
2'l \lki: céntimos diarios para rtÍateriai de 375 cases
l.·categcríaP. y C. P ...................... 1.125 00 ~ lO 1;125 00 H (lQ ...I~ 38
23 Vestuario para 8 ciclistas ............ : .... " •... 38 64 lO lO 38 64 O 50 14
24 Una peseta mensual, gastos generales, 375 clases
1.& categorfa P. y C. P .........•.. '" :-. . .'•.. 375 {)(¡ » » 375 00 4 87' 370 13
~~ Entretenimiento de ocho bicicletas, a 6,25 pesetas (
~nsuales una....•......................... 50 Oú » JO 50 00 O 65 . 49 3S
26 Idem de slÍs caballos. cuatro mulos de tiro y doce
mulos de carga a 3,50 pesetas mensuales uno ... 77 00 » » 77 00 1 00 76 00
27 Idem de atalajes de cuatro mulos de tiro a 3,00 pe-
setas mensualc s uno •.•..••...•.•...•....•... 12 00 » » 12 00 O 15 11 8S
28 ldem de bast, s de 12 mulos cárga a 3,45 mensuales
uno .••.•.•••.•..•..•. , •.....•••......•.. " 41 40 » » 41 40 O 53 40 87
29 Idem de la bolsa y útiles del herrador ..•.•....•. 2 50 » » 2 50 O 03 2 47
3e ld~m de 24 carros a ~GO pesetas mensuales uno ..• 192 00 Ir » 192 00 2 4'J 189 51
31 lotm de 14 ametralla oras a 2,50 pesetas mensua-
les una ••.•••••.••..•.•••.••...........•..•. 35 CO lO » 35 00 O 4~ 3t 5S
:n Lavado de ropa de 375 plazas 1.. categorf
P. y C. P. a 1,50 pcsttas mensuales uno ........ 562 50 » • 562 50 7 31 555 1()34 Gratificación de escritorio a un Juez'nstructor ... 10 (e 10 00 (1 13 9 87
35 [dem de uniforme a un ascendido a alférez ...... 250I-TI 25U 00 3 25 246
75
. TOTAL ........... • .............. , .. "3.'475 00 798 4.~7311O ::.5 47 TI'i7 -63
,
•
Los devengos que se dejan comignado~ se hallan conformes con los pntccedet tes que exhten en esta · · ··· .. ····
(M.yorla o Pa¡¡a( urfr) y ascienden a cuatro mil doscieRtcs setenta y t: es pesetas dIez céntimos•• nte",ro, cinClienta y
cinc!J pesel: s, cuarellta y side dntimos al impuesto de pagos.y cuatro mil dosciltrtas diez y siete ptSlt¡ s, sesenta y tres...
céntlmos ai líquido.
. de : tic: 19 .
El (Mayor _ Pa&ador)
/
© Ministerio de Defensa
0.0..... 168 4ck"o de 1.
Demostraci6n de las difemlCÍas entre las asignaciones de material y escritorio reclamadas en el. mes anterior y tu
que se reclaman en el actual. .
CORRESPOND~N A: TOTAL
CONCEPTO , Mes Meses I.paestod~
aclaal aDl~r1or" IDlrcro P.l&os 1,30 ti' Liquido
-------
~





Aumentos en este mes
Altas
3 soldados de 2 a { 0,10 pesetas diarias para material. •.•••••. 9 00 9 00 • 11 8 89
voluntarios•.• 1,00 ídem mensual gastos generales .•.... 3 00 3 00 • 03 2 qr1,50 ídem lavado de ropa ................ 4 50 4 50 • 05 4 45
-
- - - - - - - - -SUf1}an los aumentos.•.••....•.... 16 50 16 50 • 19 16 31
Deducciones en este mes
Personal ausente en este mes y que figur6 presente en el an-
terior.
.$argento N. N. I Vestuario .•.••••••.••••••..•••••.•..... 23 00 23 00 • 29 22 71
Baj,as i
1 soldado de 2." { 0,10 pesetaslliarias para materi~l ......... 3 00 ~ ~ • 03 2 97licenciado por rOO Idem mensual gastos generales ••••••. 1 00 • 01 • 99inútil .•.•...• ;50 idem id. lavado de ropa." •••....... 1 50 1 50 • 01 1 49
- - - - -
- -- - - -Suman las deducciones .•........•. 28 50 28 50 • 34 28 16
RE.UMEN
IMPORTAN LAS ASIONACIONES DE MATERIAL y'ESCRITORIO DEL
00MES ANTHUOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.487 00 3.487 45 32 3.441 68
Aumentos•••••.•••.•.••...•...•.• 16 50 16 50 • 19 16 31
- - - - - - - - -SUMA ••••••••••••••••••••• 3.503 50 3.503 50 45 51 3.457 99
Deducciones. ••••••••.• , ..••...•• , 28 50 28 50 • 34 28 16
- - - - - - - - - -TOTAL IOUAL A LAS ASIONACIONES DE MATERIAL Y ESCRITOR:O
DE ESTE MES ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• , 3.475 00 3.475 00 45 lí 3.429 83
© Ministerio de Defensa
Relación .dc los devenEOs eventuales que se reclaman en ajuste.
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Dietas aastos Jcoefl·ll Bm Tipo L~~o 1m.
Olas Q plm de In· c 1e n t e contri. de puerto U-
11 I lI\nvertl- dl.rlo vI.Je te¡ro de 1butlv. de t~~•• p.:c.~~
(Tava- ~dos deduc-~hclón mA men p ~ : ~ ~
.... ·· ..11;.
Ir............u.jI'.·.brfll928It.· abril 1928
=~""114 abril 19281 6 .br11192l1.........~ l.' Id. 1928 l.' Id. 1921!....... 19 Id. IIr.lS 20 Id. IlnlI
·IJ.u!llr ..........,1.. abril 1928130 .brll I~
........... 18 Id. 1112830 Id. 1928


















• JEfES Y OFICIALES 1I 11
:: 11
CoroaeL. ...... '" ..... ·1 N. N. II ACa~ltán.. .. .. .. • .. . .. •.. N. N. A
Al ~rcz.. .......... ..... CLASES D:~' :'ATEOORIA ji 4. , A 1
[' ·1!llltollelal. .............. ! N. N. . :1 5.' !, A
C"SES DE '.' CAnDOR'A li
!alelado de ~'.. •.... ·.1 N. N. ¡ .
11
A

















Los deven ¡OS e!le se dejan ernsl·~n.dos se h.lln conformcs con I~ .ntecedentes qllc existen CII esll. (M.yorl., Pag.durí. o H.bilitación) y ascienden a ciento tretnt. y nueve pesetas con t!ncuenta tfntfmot al latelrO. MIl
peteus evo e'larenta y cInco eéllllmos a l. ccntribucl6n de utilidades, veintiséis céDlimos al Impuesto de pacos ., ciento treiot. y dos pesctas eOIl sctent. y llueve céntlmos al liquIdo.
............................ de de 19 ..
El (Mayor o Papdor)
(11 En 1M pluSt. por Itr dl.rI.s, .un (11.··40 se dCYCllll1len locIo el mes, h.n dc relacionarsc por DlUes .cneldos.
p
O
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i
